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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää alaikäisinä ilman huoltajaa tulleiden 
pakolaisnuorten omaan kotiin muuttoon ja itsenäiseen asumiseen liittyviä haasteita sekä nuorten 
tiedon- ja tuentarpeita. Tulosten pohjalta oli tarkoitus luoda opas, jonka avulla nuori voi yhdessä 
asumisyksikön ohjaajan kanssa valmistautua muuttoon ja sen tuomiin muutoksiin. Opas tulee 
osaksi suurempaa kokonaisuutta, jonka kokoaa opinnäytetyön toimeksiantaja, Sata omenapuuta 
-hanke. Opaskokonaisuus on tarkoitettu maahanmuuttajanuorten kanssa tehtävään työhön. Sen 
muita aiheita ovat taloudenhallinta, toiminnallinen kielenoppiminen sekä sosiaaliset suhteet. 
Kehittämistehtävää varten tietoa kerättiin havainnoinnin ja haastattelujen avulla. Havainnointia 
suoritin toimiessani ohjaajana Erityishuoltojärjestöjen liitto EHJÄ ry:ssä Raisiossa. EHJÄ ry 
tarjoaa ilman huoltajaa alaikäisinä tulleille pakolaisnuorille tuetun asumisen toimintaa, jonka 
tavoitteena on nuoren kokonaisvaltainen tukeminen ja yhteiskuntaan integroiminen sekä 
syrjäytymisen ehkäiseminen ja itsenäistymisen tukeminen. Havainnoinnin lisäksi haastattelin 
teemahaastatteluna kahta EHJÄ ry:n ohjaajaa, kahta Turun ensi- ja turvakoti ry:n 
perheryhmäkodin ohjaajaa, alaikäisten turvapaikanhakija- ja pakolaisnuorten edustajaa sekä 
kahta EHJÄ ry:n tuen ulkopuolella olevaa alaikäisenä ilman huoltajaa tullutta pakolaisnuorta. 
Opinnäytetyön tuotoksena syntynyt opas on kolmeen osioon jaettu kokonaisuus. Oppaan 
ensimmäinen osio keskittyy muuttoon valmistautumiseen ajatusten ja tunteiden tasolla. Toinen 
osio keskittyy muuton valmisteluun konkreettisten muuttovalmistelujen kautta. Oppaan viimeinen 
osio sisältää selkokielistä tietoa omassa kodissa asuvalle nuorelle esimerkiksi kerrostalo- ja 
vuokra-asumisesta. Opasta on kehitetty Pansion vastaanottokeskuksen tukiasuntojen, Ensi- ja 
turvakoti Ry:n perheryhmäkodin sekä Raision EHJÄ ry:n ohjaajilta saadun palautteen perusteella. 
Opas on otettu käyttöön osana nuoren omaan kotiin muuton valmistelua Pansion 
vastaanottokeskuksen tukiasuntoyksikössä, Turussa sijaitsevassa ryhmäkodissa sekä Turun 
ensi- ja turvakoti ry:n perheryhmäkodissa.  
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GUIDE FOR YOUTH MOVING TO INDIPENDENT 
LIVING 
- Guide for supporting unaccompanied refugee minors in transition to 
independence and living alone 
The aim of this thesis was to point out the challenges unaccompanied refugee minors face during 
transition to independence and living alone, and what kind of  support and knowledge they need. 
Based on the results there was made a guide for supporting refugee minors. This guide would be 
used by a counselor of housing unit where the minor lives before moving out. The guide will be a 
part of a wider collection compiled by Sata omenapuuta -project, which is also the commissioner 
of this development task. The collection of guides addresses work with immigrant youth. Subjects 
of the other guides in this collection are social networks, economy management and action-based 
language learning.  
The data was collected for this development task with observation and interviews. I did 
observations in The Federation of Special Welfare Organisations (EHJÄ ry) in Raisio, during my 
work there as a counsellor. EHJÄ ry provides supported accommodation and aftercare for 
unaccompanied refugee minors. Aims of this occupation are the following: all-encompassing 
support, integration to society, prevention of exclusion and support of emancipation. In addition 
to observation, I interviewed: two counselors in EHJÄ ry, two counselors in family community 
home of Turun ensi – ja turvakoti ry, one guardian legal representative of unaccompanied refugee 
minors and two former unaccompanied refugee minors who are beyond EHJÄ ry’s support. 
The final outcome of this thesis is the guide which consists of three parts. The first part is focused 
on preparing to moving out and transition of the cognitive and emotional levels. The second part 
focuses on the exact actions required for moving out  The last part of the guide provides 
information in plain Finnish about rent, living in apartment-building, and other information relevant 
to youth living alone in an apartment. The guide is based on the feedback from the staff of 
supported accommodation of Pansio reception centre, family community home of Turun ensi- ja 
turvakoti ry and EHJÄ ry Raisio. The guide is brought into use in supported accomodation of 
Pansio reception centre, in a community home in Turku and family community home of Turun 
ensi- ja turvakoti ry. 
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1 JOHDANTO 
Ilman huoltajaa tulleet lapset ovat erityisen haavoittuvainen ryhmä turvapaikanhakijoiden 
ja pakolaisten keskuudessa (Pakolaisneuvonta 2014). He ovat menettäneet elämässään 
paljon, kuten kodin, perheen, sosiaaliset verkostot, tutun elinympäristön, koulun, kulttuu-
rin, elämäntavan, tottumukset ja tulevaisuuden näkymät. Nuorten selviäminen on vaike-
asta taustasta ja riskitekijäistä huolimatta ilmiömäistä. (Heikkilä 2014) Vuonna 2015 Suo-
meen saapuneesta ennätyksellisen suuresta turvapaikanhakijoiden joukosta lähes kym-
menen prosenttia oli ilman huoltajaa tulleita alaikäisiä. (Maahanmuuttovirasto 2016b) 
Suurin osa vuonna 2015 tulleista alaikäisistä turvapaikanhakijoista on saanut oleskelu-
luvan vuoden 2016 aikana. Monet vuonna heistä ovat täyttäneet tai täyttävät lähiaikoina. 
18 vuotta. Tämä siirtymävaihe tarkoittaa nuoren elämässä monia muutoksia, kuten 
omaan kotiin muuttoa ja uudenlaista vastuunottoa. Ennätyksellisen suuri joukko alaikäi-
sinä tulleita pakolaisnuoria tarvitsee siis lähivuosina tukea itsenäisen elämän harjoitte-
luun. (Martiskainen 2016, 92) Itsenäisyys ja vastuunotto voivat olla vaikeita asioita nuo-
relle, eikä hän välttämättä ole ehtinyt valmistautua itsenäiseen asumiseen riittävästi. (He-
lander & Mikkonen 2002, 135)  
Muutokset, vastuu ja asumisyksiköstä saadun tuen loppuminen tuovat riskejä nuoren 
elämään. Syrjäytyminen on todellinen riski yksin muuttavalle nuorelle. Maahanmuutta-
januoren syrjäytymisriski kantasuomalaiseen verrattuna on moninkertainen. Ulkopuo-
lelle jäävät maahanmuuttajat ovat pääosin nuoria aikuisia, joilla ei ole perhettä turva-
naan, vaan enemmistö heistä elää yksin. Tehokas kotouttaminen on ensisijainen keino 
maahanmuuttajanuorten syrjäytymisen ehkäisyssä. Maahanmuuttajaväestön määrän 
kasvaessa tähän keskittyminen on erityisen tärkeää. (Myrskylä 2011, 4)  
Kunnat eivät ole velvollisia järjestämään jälkihuoltoa täysi-ikäistyneille ilman huoltajaa 
tulleille pakolaisnuorille. Tuen tarjonnan ja käytäntöjen on todettu vaihtelevan kunnittain 
(Martiskainen 2016, 92). Asiantuntijat ovat esittäneet, että tähän vaiheeseen tulisi kiin-
nittää erityistä huomiota ja tukitoimia, kuten jälkihuolto-oikeuden ja -järjestelmän ulotta-
minen koskemaan ilman huoltajaa alaikäisinä tulleita pakolaisnuoria 21 ikävuoteen 
saakka, samalla tavoin kuin se koskee suomalaisista lastensuojelulaitoksista itsenäisty-
viä nuoria. (esim. Helander & Mikkonen 2002, 135; Björklund 2015, 64, Kuusisto-Arpo-
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nen & Korjonen-Kuusipuro 2017) Tietoa jälkihuoltoon rinnastettavien toimien järjestämi-
sestä Suomeen ilman huoltajaa tulleille pakolaisnuorille ei ole koottu. (Martiskainen 
2016, 94) 
Kehittämistyötäni varten pyrin selvittämään, millaisia haasteita itsenäistyvien nuorten 
elämään ja omassa kodissa asumiseen liittyy sekä kuinka nuorta voitaisiin tukea omaan 
kotiin muuttoon valmistautumiseen ja mahdollisiin tuleviin haasteisiin. Konkreettinen tuo-
tos tästä kehittämistyöstä on opas, jota nuori työstää työkirjan tavoin asumisyksikön oh-
jaajan kanssa ennen muuttoa. Oppaan on tarkoitus auttaa nuorta valmistautumaan 
muuttoon ja sen tuomiin muutoksiin ajatusten tasolla, konkreettisten muuttovalmistelujen 
sekä asumiseen liittyvien tietojen omaksumisen kautta. Tämän lisäksi opas sisältää hyö-
dyllistä, erityisesti kerrostalo- ja vuokra-asumiseen liittyvää tietoa selkokielellä ja kohde-
ryhmän tilanteeseen ja tarpeisiin kohdistetusti. Oppaan tarkoitus on omalta osaltaan 
edistää omaan kotiin muuton ja nuoren itsenäistymisen siirtymävaiheen mahdollisimman 
hyvää sujumista, edistää yhteiskuntaan integroitumista sekä ehkäistä asumiseen liittyviä 
haasteita ja syrjäytymistä. 
Kehittämistyön teoreettinen viitekehys pohjautuu John W. Berryn (1980) akkulturaatio-
teoriaan. Berryn teoria kuvaa maahanmuuttajan strategioita uuteen kulttuuriin sopeutu-
misessa. Berry (2005) näkee akkulturaatioasenteet kulttuurien neuvotteluna yhteiselä-
män ja vuorovaikutuksen järjestämisestä. Oman kulttuurin säilyminen ja toisaalta uuden 
kulttuurin omaksuminen eivät välttämättä poissulje toisiaan. Berryn (1980) mallissa ak-
kulturaatio jaotellaan kahteen ulottuvuuteen sen mukaan, haluaako maahanmuuttaja 
säilyttää kulttuuriset ominaispiirteensä omana identiteettinään, osana omaa kieltään ja 
tapojaan, tai haluaako hän olla kantaväestön edustajien ja enemmistökulttuurin kanssa 
päivittäisessä kanssakäymisessä ja omaksua uusia tapoja.  
Tämän opinnäytetyön toimeksiantaja on Sata omenapuuta -hanke. Se on Turun Ammat-
tikorkeakoulun koordinoima hanke, joka tukee kolmansien maiden pakolaistaustaisten 
12-25-vuotiaiden nuorten osallisuutta ja kotoutumista Turun, Raision ja Uudenkaupungin 
alueella. Hankkeen toiminta-aika on vuoden 2016 alusta vuoden 2018 kevääseen. Sen 
kohderyhmänä ovat erityisesti ilman huoltajaa alaikäisinä tulleet pakolaisnuoret. Tämän 
opinnäytetyön lisäksi hankkeeseen tehdään kolme muuta sosiaalialan toiminnallista 
opinnäytetyötä, joiden tuotoksista toimitetaan opas maahanmuuttajanuorten kanssa teh-
tävään työhön. Oppaan muita aihealueita ovat taloudenhallinta, toiminnallinen kielenop-
piminen sekä sosiaaliset suhteet. 
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2 ILMAN HUOLTAJAA ALAIKÄISINÄ TULLEET 
PAKOLAISNUORET 
2.1 Keitä ovat ilman huoltajaa tulleet pakolaisnuoret? 
Yksin tai ilman huoltajaa tulleeksi alaikäiseksi turvapaikanhakijaksi määritellään henkilö, 
joka hakee turvapaikkaa, ilmoituksensa mukaan on alle 18-vuotias ja joka saapuu maa-
han joko yksin tai sellaisen henkilön seurassa, joka ei ole hänen vanhempansa tai huol-
tajansa (Björklund 2014a, 21). Usein lapsen vanhempi tai sukulainen on päättänyt lähet-
tää lapsen toiseen maahan hakemaan turvaa. Osa alaikäisistä on joutunut eroon van-
hemmistaan sekasorron keskellä, jotkut ovat jääneet orvoiksi tai karanneet itse. Lähdön 
yleisimpiä syitä ovat lähtömaan huono yleinen turvallisuustilanne, uskonnolliseen vä-
hemmistöön kuulumisen vuoksi vainon kohteeksi joutuminen, perheenjäsenen poliittinen 
aktiivisuus sekä kunniaväkivallan tai pakkoavioliiton uhka. (Työ- ja elinkeinoministeriö 
2014, 9; Pakolaisneuvonta 2014) Viime vuosina ilman huoltajaa tulleiden alaikäisten tur-
vapaikanhakijoiden yleisimpiä lähtömaita on ollut Afganistan, Irak, Somalia ja Syyria 
(Maahanmuuttovirasto 2016b, 2017a). Tulijoista merkittävä enemmistö on poikia. Tyttö-
jen pieni osuus johtuu pakomatkaan liittyvistä riskeistä, kuten raiskauksen ja sieppauk-
sen pelosta sekä kulttuurillisista tekijöistä. (Björklund 2014a, 13) 
Pakolaisella tarkoitetaan henkilöä, joka on paennut kotimaastaan tai pysyvästä asuin-
maastaan ja jolle on myönnetty Geneven pakolaissopimuksen mukainen pakolais-
asema. Se annetaan henkilölle, jolla on perusteltu pelko joutua kotimaassaan vainotuksi 
alkuperän, uskonnon, kansallisuuden, tiettyyn yhteiskunnalliseen ryhmään kuulumisen 
tai poliittisen mielipiteen takia ja on pelkonsa takia haluton turvautumaan kyseisen valtion 
suojaan. Sodat, konfliktit ja katastrofit vaikuttavat pakolaisten määrään ja lähtömaihin. 
(Euroopan muuttoliikeverkosto 2016.)  
Turvapaikanhakija voi saada oleskeluluvan myös toissijaisen suojelun tai yksilöllisen in-
himillisen syyn perusteella. Alaikäiset turvapaikanhakijat harvoin voivat osoittaa ole-
vansa henkilökohtaisen vainon kohteena, jota turvapaikan saaminen edellyttää. Tästä 
syystä ilman huoltajaa tulleet turvapaikanhakijat saavat oleskeluluvan usein toissijaisen 
suojelun tai yksilöllisen inhimillisen syyn perusteella. Nämä eroavat pakolaisasemasta 
esimerkiksi perheenyhdistämisoikeuden ja oleskeluluvan keston osalta. (Björklund 2014, 
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12) Vaikka turvapaikanhakija ei toissijaisen suojelun tai yksilöllisen inhimillisen syyn pe-
rusteella oleskeluluvan saadessaan saa Geneven pakolaissopimuksen mukaista pako-
laisasemaa, käytän tässä opinnäytetyössä ilman huoltajaa alaikäisenä tulleen pakolais-
nuoren termiä kaikista henkilöistä, jotka ovat hakeneet turvapaikkaa alaikäisenä ilman 
huoltajaa ja saaneet turvapaikkamenettelyn kautta oleskeluluvan Suomeen. 
Ennen vuotta 2015 Suomesta haki turvapaikkaa vuosittain noin 150-200 ilman huoltajaa 
tullutta lasta. Vuonna 2015 ilman huoltajaa tulleita alaikäisiä turvapaikanhakijoita tuli ai-
kaisempiin vuosiin verrattuna moninkertainen määrä, ennätykselliset 3024 hakijaa. 
Vuonna 2016 Suomesta haki turvapaikkaa 401 ilman huoltajaa maahan tullutta lasta, ja 
vuoden 2017 ensimmäisen neljänneksen aikana 60. (Maahanmuuttovirasto 2017a, Maa-
hanmuuttovirasto 2017b). 
Lapset ja nuoret tulevat usein konfliktialueilta, ja ovat usein kokeneet erilaisia itseensä 
tai perheenjäseniinsä kohdistuneita uhkia. Osa heistä on elänyt koko elämänsä aseellis-
ten konfliktien keskellä yhteiskunnassa, jossa ihmisten katoaminen, kiduttaminen ja kuo-
leminen on jokapäiväistä ja riski lapsisotilaaksi tai prostituoiduksi päätymisestä on ollut 
todellinen. Monet lähtömaat ovat köyhiä, ja lapset ovat saattaneet kärsiä nälästä tai sai-
rauksien puutteellisesta hoidosta. Osa lapsista on elänyt maanpaossa vuosikausia en-
nen Suomeen pakenemista, kun taas osan pakomatka on kestänyt muutamia päiviä. 
(Mustonen 2010, 16) 
2.2 Ilman huoltajaa alaikäisenä tulleen turvapaikanhakijan palveluprosessi 
Maahan saapumisen jälkeen maahanmuuttovirasto tekee turvapaikanhakijalle turva-
paikkapuhuttelun, jossa selvitetään kotimaasta lähdön syyt. Puhuttelussa selvitetään 
myös muut mahdolliset oleskelulupaperusteet, kuten perheside- opiskelu- tai työperus-
teet. Alaikäisten turvapaikanhakijoiden turvapaikkahakemukset käsitellään samassa 
prosessissa kuin aikuisten turvapaikanhakijoiden hakemukset. Alaikäisten hakemukset 
tulisi kuitenkin käsitellä kiireellisinä. Jos Maahanmuuttovirasto antaa kielteisen päätök-
sen, hakija käännytetään tai karkotetaan, ellei ilmene syitä, joiden vuoksi käännytystä tai 
karkotusta ei voi tehdä. Yksintulleita alaikäisiä voi käännyttää vain silloin, jos olosuhteet 
kotimaassa katsotaan riittävän turvallisiksi ja asiallinen vastaanotto pystytään siellä jär-
jestämään. (Björklund 2014a, 23-24.) 
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Maahan saavuttuaan yksintulleet alaikäiset turvapaikanhakijat asuvat ryhmäkodissa tur-
vapaikkaprosessin ajan. Myönteisen turvapaikkapäätöksen ja pakolaisstatuksen saatu-
aan nuorista tulee kuntalaisia. Kunta sijoittaa nuoret useimmin perheryhmäkotiin. Nuoret 
voivat asua perheryhmäkodissa siihen saakka, kunnes täyttävät 18 vuotta. (Björklund 
2014a, 24) Ryhmä- ja perheryhmäkotien toiminta muistuttaa henkilömitoituksiltaan ja toi-
minnaltaan lastensuojelulaitoksia. Ne huolehtivat nuorten hoidosta ja kasvatuksesta, jär-
jestävät vapaa-ajantoimintaa sekä tarvitut palvelut, kuten tulkki- ja terveyspalvelut. Per-
heryhmäkotien tehtävänä on myös tukea nuorten siteitä omaan kulttuurin, kieleen, us-
kontoon ja etniseen ryhmään. (Mikkonen 2002, 37-39) 
Ilman huoltajaa tulleille turvapaikanhakijoille määrätään edustaja, joka on mukana lap-
sen turvapaikkaprosessissa ja muissa lapsen virallisten asioiden hoidossa. Edustaja 
huolehtii lapsen edun toteutumisesta ja käyttää huoltajalle kuuluvaa puhevaltaa. Edus-
tajan tehtävä jatkuu, kunnes nuori täyttää 18 vuotta. (Mikkonen ym. 2002, 21-22) 
Oleskeluluvan myöntämisen jälkeen yksintulleelle alaikäiselle pakolaislapselle tehdään 
kotoutumissuunnitelma ja palveluntarpeiden alkukartoitus. Kotoutumissuunnitelma voi 
sisältää esimerkiksi perusopintoja, toisen asteen opintoja, sosiaali- ja terveyspalveluita, 
työpajatoimintaa, harrastuksia ja vapaa-ajantoimintaa sekä sosiaalisen ja yhteiskunnal-
lisen osallisuuden vahvistamista. Kotoutumissuunnitelman kesto on yksilöllinen, mutta 
oikeus siihen päättyy yleensä kolmen vuoden jälkeen ensimmäisen suunnitelman laati-
misesta. Kotoutumisaikaa voidaan perustellusta syystä jatkaa enintään kahdella vuo-
della. (Björklund 2014a, 34-35) 
Alle 16-vuotiaat maahanmuuttajat ovat oppivelvollisia, ja koulunkäynti aloitetaan mah-
dollisimman pian saapumisen jälkeen. Peruskouluikäiset pääsevät kunnan järjestämään 
perusopetukseen, aluksi valmistavalle luokalle (VALMO). Yksintulleet pakolaislapset 
ovat koulutuspolun suhteen vaikeassa tilanteessa, koska he tulevat maahan ja aloittavat 
opiskelunsa täällä usein koulutusjärjestelmän kriittisimmässä vaiheessa, peruskoulun 
loppuvaiheessa. Suurinta osaa yksintulleista koskee vielä oppivelvollisuus heidän tulles-
saan maahan, mutta moni ohittaa oppivelvollisuusiän melko nopeasti. Nuoruusvuosina 
tapahtuva maahanmuutto asettaa nuoret haasteelliseen asemaan erityisesti kouluttau-
tumisen ja työllistymisen näkökulmasta. Heidän on yritettävä saavuttaa suomalaisten 
ikätoverien taso opinnoissa uudessa kieli- ja kulttuuriympäristössä. He muuttavat iässä, 
jossa tulisi osata jo paljon ja oppia kovalla vauhdilla lisää. Heiltä odotetaan samanai-
kaista kielen oppimista, abstraktien käsitteiden omaksumista, palvelujärjestelmän tunte-
musta ja koulumaailmaan sopeutumista. Samalla valmiudet tähän kaikkeen saattavat 
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olla heikot, ja opiskelu alkaa oppimis- ja opiskelutaitojen sisäistämisestä. Heidän tulisi 
lyhyessä ajassa oppia kieli sille tasolle, että pärjäisivät opinnoissaan ja pääsisivät toisen 
asteen koulutukseen. (Kivijärvi 2005, 120-121, 142; Björklund 2014a, 36; Alitolppa-Nii-
tamo 2014, 85; Lehtonen & Niinimäki 2015) 
Moni yksintullut pakolaisnuori haaveilee saavansa myös perheensä Suomeen. Myös 
perhe saattaa odottaa ja painostaa perheenyhdistämisen järjestämisessä, eikä ymmärrä 
miksi se ei etene. (Björklund 2014a, 44) Suurin osa yksintulleista pakolaislapsista ei tule 
saamaan perhettään Suomeen. Perheenyhdistämisen ehtoja on viime vuosina kiristetty, 
mikä on tehnyt perheenyhdistämisestä nuorille yhä vaikeampaa. Tällä hetkellä perheen-
yhdistäminen on heille lähes mahdotonta. Vuonna 2015 ilman huoltajaa tulleille pako-
laislapsille tehtiin 20 perheenyhdistämishakemusta, joista 5 hyväksyttiin. Tämä tarkoittaa 
sitä, että valtaosa lapsista ei edes hae perheenyhdistämistä puuttuvien papereiden, vii-
sumien tai rahan vuoksi. Lapset niin sanotusti suojellaan perheettömiksi. Tämä on lap-
selle suuri tragedia. Perheettömäksi lapsen suojelleella yhteiskunnalla on suuri vastuu 
seurauksista. (Kuusisto-Arponen 2016, Kuusisto-Arponen 2017) 
2.3 Ilman huoltajaa alaikäisenä tulleiden pakolaisnuorten jälkihuolto 
Nuori voi asua perheryhmäkodissa tai tukiasumisyksikössä siihen asti, kunnes hän täyt-
tää 18 vuotta. Viimeistään tässä vaiheessa nuorella on edessään muutto omaan kotiin. 
Oleskeluluvan saaminen ja täysi-ikäistyminen voivat myös ajoittua hyvin lähelle toisiaan, 
jolloin nuori muuttaa ryhmäkodista suoraan asumaan kuntaan itsenäisesti. Nuori saattaa 
muuttaa samalle paikkakunnalle jossa asumisyksikkö sijaitsee, tai toiselle paikkakun-
nalle. Asumisyksikön henkilökunta auttaa nuorta muuttoon valmistautumisessa. (Työ- ja 
elinkeinoministeriö 2014, 27-28; Martiskainen 2016, 92) 
Moni ilman huoltajaa tulleista nuorista tarvitsee tukea myös täysi-ikäisinä selviytyäkseen 
arjen haasteista. Vaikka itsenäistymistaitoja on harjoiteltu asumisyksikössä ennen muut-
toa, nuoren taidot ja tiedot eivät usein ole riittävällä tasolla hänen jäädessä yksin asu-
maan. Yksinasuminen ja arjesta selviytyminen on uusi ja haasteellinen vaihe nuoren elä-
mässä. Nuori tarvitsee tukea omien asioiden hoitamisessa ja arjen hallinnan opettelussa 
uudessa elämänvaiheessaan. Vaikeutunut perheenyhdistäminen ja nuorten saamat kiel-
teiset perheenyhdistämispäätökset ovat lisänneet jälkihuoltoon verrattavan tuen tarvetta. 
(Työ- ja elinkeinoministeriö 2014, 28) 
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Kuntien toivotaan järjestävän jälkihuoltoa, vaikka niille ei ole säädetty velvoitetta sen jär-
jestämiseen. Valtio korvaa kunnille kustannukset lastensuojelun jälkihuoltoon rinnastet-
tavien toimien järjestämisestä nuorelle siihen saakka, kunnes nuori täyttää 21 vuotta 
(Laki kotoutumisen edistämisestä 1386/2010 49 §, 1 mom.). Tuen järjestämisen käytän-
nöt vaihtelevat ja tuen saaminen riippuu siitä, missä kunnassa nuori asuu. Kunta voi 
järjestää ilman huoltajaa tulleille pakolaisnuorille jälkihuoltoa itse, tai ostaa palvelun ul-
kopuoliselta palveluntuottajalta. Tuki voi olla esimerkiksi säännöllisiä tapaamisia, joissa 
keskustellaan ja tuetaan nuorta koulutukseen, harrastuksiin, työnhakuun, oman talou-
denpitoon ja asumiseen liittyvissä kysymyksissä. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2014, Mar-
tiskainen 2016, 92-94) Työ- ja elinkeinoministeriö suosittelee ilman huoltajaa alaikäisinä 
tulleiden turvapaikanhakijoiden vastaanottoa koskevassa työryhmäraportissaan, että 
kuntien kotouttamisohjelmiin kirjattaisiin selkeät periaatteet itsenäistyvien pakolaisnuor-
ten jälkihuollon ja palveluiden järjestämisestä (Työ- ja elinkeinoministeriö 2014, 46). 
Ilman huoltajaa tulleiden pakolaisnuorten jälkihuoltoa on kehitetty muutamassa kun-
nassa. Yksi kehittämistyön keskeinen toimija on ollut Erityishuoltojärjestöjen liitto EHJÄ 
ry, joka on kehittänyt maahanmuuttajanuorten tuettua asumista vuodesta 1996 lähtien. 
(Martiskainen 2016, 92) Tuettu asuminen on tarkoitettu nuorille aikuisille, jotka tarvitse-
vat tukea itsenäiseen asumiseen. Suuri osa maahanmuuttajanuorten tuetun asumisen 
asiakkaista on yksin asuvia, ilman huoltajaa alaikäisinä tulleita pakolaisnuoria. Toimin-
nalla pyritään tukemaan nuoren kokonaisvaltaista elämänhallintaa ja toimintakykyä. Toi-
minnan tarkoituksena on tarjota nuorelle turvallinen aikuinen, joka tukee nuoren kotou-
tumista auttamalla arjen hallinnan opettelussa ja psykososiaalisen tuen keinoin. Nuorta 
autetaan talouden hallinnassa, viranomaisissa asioimisessa, koulu- ja työpaikan löytä-
misessä, terveyteen tai koulutukseen liittyvissä asioissa sekä hänen elämäänsä koske-
vien järkevien päätösten tekemisessä. (Martiskainen 2016, 99) Tuen piirissä olevilla nuo-
rilla on omaohjaaja, joka hallinnoi tukiprosessia yhdessä nuoren sosiaalityöntekijän ja 
nuoren itsensä kanssa. Omaohjaajan rooli on olla luotettava, kannustava ja tukeva ai-
kuinen. Nuoret, jotka asuvat vieraassa maassa erossa perheestään ja läheisistään, tar-
vitsevat aikuisen tukea sekä henkisesti että käytännön tasollakin. Ohjaustyö tapahtuu 
joko nuorten kodeissa, eri virastoissa, oppilaitoksissa tai EHJÄ ry:n toimistolla. (Laitinen 
2011, 124-125) Tuetun asumisen lisäksi EHJÄ ry järjestää maahanmuuttajataustaisille 
nuorille avointa tukitoimintaa, kuten matalan kynnyksen tapahtumia, ryhmiä ja retkiä. 
(EHJÄ ry). 
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3 KOTOUTUMINEN JA ASUMINEN 
3.1 Kotoutuminen ja kotouttaminen 
Kotouttaminen on organisoitua viranomaisten maahanmuuttajiin kohdistuvaa toimintaa, 
jossa maahanmuuttajille opetetaan kieltä, kulttuuria ja yhteiskunnan toimintatapoja. Vi-
ranomaisten kotouttamistoimien tavoitteena on, että Suomeen muuttanut henkilö tuntee 
yhteiskunnalliset oikeutensa ja velvollisuutensa sekä tuntee olevansa suomalaisen yh-
teiskunnan tervetullut jäsen. Kotouttamista ohjaa laki kotoutumisen edistämisestä 
2010/1386. Nuoren asuinkunta on vastuussa tämän kotoutumisen tukemisesta ja tarvit-
tujen palvelujen järjestämisestä. (Kotouttaminen.fi 2016) 
Viranomaisten suorittamat kotouttamistoimet kestävät yleensä enintään kolme vuotta. 
Kotoutuminen on kuitenkin usein paljon pidempi prosessi. Kotoutumisella tarkoitetaan 
sitä, että maahanmuuttaja sopeutuu suomalaiseen yhteiskuntaan ja omaksuu uusia tie-
toja, taitoja ja toimintatapoja, jotka auttavat häntä osallistumaan aktiivisesti uuden koti-
maansa elämänmenoon (Sisäministeriö). Kotoutuminen on yksilöllinen prosessi, johon 
vaikuttavat esimerkiksi henkilön persoona, elämäntilanne, kokemukset, terveys, koulu-
tustausta ja maahanmuuttoikä. Kotoutumista edistävät tai ehkäisevät niin maahanmuut-
tajan henkilökohtaiset resurssit kuin yhteiskunnan luomat resurssit. Kotoutuminen vaatii 
perustarpeiden tyydyttämistä. Asumisen, terveydenhuollon ja toimeentulon on oltava 
kunnossa, jotta voidaan luoda uskoa tulevaisuuteen ja sen tuomiin mahdollisuuksiin. 
(Hammar & Katisko 2016, 228; Siirto & Hammar 2016, 197) 
Jokaisella ihmisellä on oma tapansa sopeutua uuteen kulttuuriin ja yhteiskuntaan. Yksi 
tunnetuimmista uuteen maahan sopeutumista kuvaava teoria on John W. Berryn akkul-
turaatioteoria, joka kuvaa tulijan asennetta sopeutumiseensa. Teorian mukaan tulija elää 
kahden intressin välillä: halun säilyttää oma kulttuurinsa ja toisaalta halun integroitua 
uuteen yhteiskuntaan. Berry kuvaa neljä erilaista akkulturaatiostrategiaa. Kun tulija kes-
kittyy omaan kulttuuriinsa eikä halua integroitua uuteen yhteiskuntaan, puhutaan sepa-
raatiosta (eristäytyminen). Kun tulija hylkää vanhan kulttuurinsa ja haluaa sopeutua uu-
teen yhteiskuntaan, puhutaan assimilaatiosta (sulautuminen). Kun tulija ei integroidu uu-
teen yhteiskuntaan ja vanha kulttuuri on jäänyt taakse, puhutaan marginalisaatiosta (syr-
jäytyminen). Kun tulija haluaa integroitua yhteiskuntaan, säilyttää oman kulttuurinsa ja 
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löytää paikkansa uuden ja vanhan välissä, puhutaan integraatiosta. Integraatio on yh-
teiskunnan kannalta toivottavin vaihtoehto. Suomalainen kotouttamislainsäädäntö poh-
jautuu tavoitteeseen juuri tällaisesta integraatiosta. (Berry ym. 2010, 18; Siirto & Hammar 
2016, 204) 
3.2 Ilman huoltajaa alaikäisinä tulleet pakolaisnuoret kotoutumassa 
Ilman huoltajaa tulleet alaikäiset pakolaisnuoret ovat lapsuuden ja aikuisuuden väliti-
lassa. Tulevaisuus voi näyttää epävarmalta ja tuntemattomalta. Nuori joutuu maahan-
muuton yhteydessä käymään läpi kahta suurta siirtymävaihetta. Siirtymävaihe on psy-
kologisen uudelleenorientoitumisen vaihe tilanteessa, jossa arkinen ja totuttu järjestys 
muuttuu. Siinä siirrytään vanhasta ja tutusta uuteen ja tuntemattomaan. Nuoruutta voi-
daan pitää siirtymävaiheena lapsuudesta aikuisuuteen. Kotoutuminen on siirtymävaihe, 
jossa henkilö on irrottautunut vanhasta ympäristöstään mutta ei ole vielä täysin kiinnitty-
nyt uuteen asuinympäristöönsä. (Alitolppa-Niitamo & Leinonen 2013, 99-100) Nuori ha-
luaa säilyttää omaan perheeseen ja kulttuuriin kuulumisen tunteen ja samalla kotoutua 
uuteen kotimaahansa. Alaikäisenä ilman huoltajaa tulleet pakolaisnuoret kohtaavat sa-
mat haasteet ja vaikeudet kuin muutkin maahanmuuttajanuoret tai kantaväestön edus-
tajat, mutta heidän on selvittävä niistä ilman läsnäolevaa omaa perhettä. Tämä asettaa 
heidät erilaiseen asemaan, ja heidän lähtökohtansa ovat toisenlaisia kuin muilla saman 
ikäisillä nuorilla. (Björklund 2014a, 62, Lehtonen & Niinimäki 2015, 121)  
Asumisyksiköstä muodostuu keskeinen ikkuna suomalaiseen yhteiskuntaan sekä nuo-
ren ensimmäinen ympäristö, jossa rakentuvat käsitykset arjen käytännöistä Suomessa 
(Maiche 2016). Asumisyksikössä nuorella on mahdollisuus kokeilla kykyjään yhteiskun-
nan tulevana jäsenenä (Kaukko 2014, 103). Tukiasumisyksikön henkilökunnalta nuori 
saa tietoa esimerkiksi terveellisistä elämäntavoista, oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan. 
Monet heistä saavat tällaista tietoa kootusti ensimmäistä kertaa elämässään. Vastaan-
ottoprosessin aikana saatu kattava terveys-, seksuaali-, ihmisoikeus- ja mediakasvatus 
sekä oman talouden suunnittelun opetteleminen auttavat kotoutumista Suomeen. (Pih-
laja 2016) 
Pakolaisnuoret toivovat saavansa paremman elämän Suomessa. Monilla heistä on var-
sinkin aluksi vakava suhtautuminen tulevaisuuteensa. Heillä on halu suoriutua, lunastaa 
paikkansa, opiskella ja saada työtä. Nuori tarvitsee aikuisen apua hahmottaakseen rea-
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listiset mahdollisuutensa. Nuori tarvitsee tietoa ja neuvoja siitä, millaisia vaihtoehtoja hä-
nellä tässä yhteiskunnassa on. Nuoren kehitykseen voi olla suuri vaikutus suhteella ym-
märtävään ja välittävään aikuiseen, joka auttaa nuorta ymmärtämään kokemuksiaan ja 
puhumaan haaveistaan. Tällainen luottamuksellinen suhde esimerkiksi ohjaajaan voi en-
naltaehkäistä syrjäytymistä ja auttaa nuorta löytämään paikkansa. (Alitolppa-Niitamo 
2014, 82-86) 
Aikuistumisen kynnyksellä ja nivelvaiheissa nuoren ohjaus on erittäin tärkeää (Björklund 
2014b, 60) Suurin osa alaikäisistä ilman huoltajaa tulleista turvapaikanhakijoista on tul-
lessaan 15–17-vuotiaita. He ehtivät asua Suomessa vain muutaman vuoden ennen 
täysi-ikäistymistään. 18-vuotias ei voi enää asua ryhmä- tai perheryhmäkodissa, vaan 
hänen on muutettava asumaan itsenäisesti.  Nuoren täyttäessä 18 vuotta myös hänen 
edustajansa tehtävät lakkaavat. Muutto asumisyksiköstä omaan kotiin on suuri haaste 
nuoren kotoutumiselle ja kehitykselle. Itsenäisyys ja vastuu voivat olla vaikeita asioita 
nuorelle. Nuori on asunut Suomessa vasta muutaman vuoden, eikä ole välttämättä val-
mis itsenäiseen asumiseen. Vaarana ovat muun muassa turvattomuus, syrjäytyminen, 
yksinäisyys ja opintojen keskeyttäminen. Nuoret eivät aina ole saaneet tarpeeksi harjoi-
tusta siitä, miten hoitaa raha-asioita, tehdä itse ruokaa tai käydä ostoksilla. Jotkut nuoret 
tuntevat, että yksin asuminen ja itsenäisyyteen pyrkiminen ovat vastoin heidän kulttuuri-
aan. (Helander & Mikkonen 2002, 135.)  
3.3 Kodin ja asumisen merkitys kotoutumisessa 
Maahanmuuttajien asumista koskevat tutkimukset ovat keskittyneet pitkälti etnisen seg-
regaation eli etnisten ryhmien epätasaisen alueellisen levittäytymisen selvittämiseen ja 
sen ehkäisemiseen (Valkeapää 2015, 30). Asuminen on tärkeä tekijä kuitenkin myös 
kotoutumisen kannalta. Kotoutumisesta puhuttaessa korostetaan usein kielenopiskelun 
ja työllistymisen tärkeyttä, mutta unohdetaan alkuvaiheen erittäin tärkeä tekijä: asuminen 
(Pakolaisapu 2016). Sama on havaittavissa myös maahanmuuttajien kotoutumista kos-
kevassa tutkimuksessa. Asumisen vaikutusta maahanmuuttajien kotoutumiseen koske-
vaa tutkimustietoa on saatavilla niukemmin kuin koulutusta ja työllistymistä koskevaa 
tietoa.  
Vie aikaa hyväksyä se, että ihminen on asumassa uudessa maassa ja selviytymässä 
omillaan. Etenkin pakolaiset ovat ennen Suomeen tuloaan eläneet usein pitkiä aikoja 
väliaikaisuuden tilassa, jossa kotimaahan ei ole mahdollista palata, eikä tulevaisuudesta 
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tiedä. Epävarman ja turvattoman välitilaelämän jälkeen voi olla vaikeaa alkaa suunnitella 
elämäänsä. Maahanmuuttaja tarvitsee paljon aikaa oppiakseen oman elämän hallintaa 
uudessa ympäristössään. (Forsander 1994, 29-31) 
Asuminen ei ole pelkästään sitä, että saa katon pään päälle, vaan siihen kuuluu laajasti 
määriteltynä myös asuinympäristö ja kotiseutu. Ihmisellä on tarve kiinnittyä ja kuulua 
jonnekin; yhteisöön, verkostoihin ja asuinpaikkaan. Tunne siitä, että voi asettua jonnekin 
pysyvämmin, antaa mahdollisuuden kiinnittyä, tuntea kuulumista ja osallisuutta asuin-
ympäristöön. (Valkeapää 2015, 26-27) Asunto on maahanmuuttajalle ensimmäinen 
konkreettinen kiinnekohta uudessa ympäristössään (Rasinkangas 2013, 123). 
Asunto on maahanmuuttajien integroitumisen kannalta tärkeä paikka, koska siellä viete-
tään paljon aikaa. Tyydyttävät asumisolot ovat edellytys hyvinvoinnille. Asunto tarjoaa 
fyysisen suojan lisäksi myös kokonaisvaltaista turvaa. (Hammar & Katisko 2016, 226) 
Kiinnittyminen ja kotoutuminen lähtee perustarpeiden täyttämisestä. Esimerkiksi perus-
toimeentulon ja asumisen on oltava kunnossa, jotta pakolainen voi aktiivisesti osallistua 
kotouttamistoimiin. (Hammar & Katisko 2016, 228)  
Uudessa maassa koti on maahanmuuttajan oma paikka ja reviiri, mutta kokeeko hän 
siellä olevansa kotonaan? Kotona olemisen tunne on muuttuva ja moninainen. (Valkea-
pää 2015, 4) Kodissa viihtymisen kannalta on tärkeää mahdollisuus tuttuihin arjen rutii-
neihin. Yhteys entiseen kotiin ja elämään löytyy traditioiden, kuten ruuanvalmistuksen ja 
uskonnonharjoittamisen kautta. Koti muodostaa yhden osa ihmisen identiteettiä. Jos koti 
ei mahdollista tuttuja toimintamalleja, voi syntyä ristiriita yksilön identiteetin kanssa. Oma 
identiteetti täytyy alistaa ympäristölle, jolloin oman kodin muodostaminen ei onnistu ja 
integroituminen voi kärsiä. (Maununaho 2007) 
Koti merkitsee monille maahanmuuttajille jotakin taakse jätettyä. Uusi asuinpaikka voi 
olla entiselle kodille vain kalpea korvike. Pakon edessä muuttaneella maahanmuuttajalla 
kaiho entiseen kotiin voi olla erityisen voimakas. Monille maahanmuuttajille koti ei enää 
ole tietty paikka, vaan se on mielentila. Sillä, että maahanmuuttaja elää jatkuvasti ikään 
kuin toinen jalka matkalla kotimaahan, on vaikutusta kotoutumiseen. Esimerkiksi kielen-
opiskeluun on vaikeaa keskittyä, jos kokee olevansa vain käymässä. (Forsander, 29-30) 
Maahanmuuttajien asumiseen liittyy ongelmia, sillä asuminen muuttuu heidän tullessaan 
Suomeen. Kerrostaloasuminen voi olla etenkin monelle maalta muuttaneelle maahan-
muuttajalle vieras asumismuoto (Valkeapää 2015, 28.) Suomalaiset asumiskäytännöt 
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ovat monille muualta tulleille vieraita. Käsitykset esimerkiksi yksityisestä ja julkisesta ti-
lankäytöstä voivat vaihdella maahanmuuttajien ja valtaväestön välillä. Eri kulttuureista 
tuleville uusille asukkaille suomalaisissa kerrostaloissa vallitseva tarkka ja yksityisyyttä 
kunnioittava tapakulttuuri voi olla kulttuurishokki, ja kerrostaloasumisen toimintatapojen 
omaksuminen aluksi hankalaa (Artesola 2012, 20-25). Tarvittaisiin paljon tietoa ja oh-
jausta asumiseen liittyen, sillä uuden yhteiskunnan käytännöt eivät välttämättä ole omak-
suttavissa nopeasti. Viihtymisen edellytys on, että ihminen ymmärtää ympäristössään 
vallitsevat kulttuuriset koodit. Ymmärtämisen ei kuitenkaan tarvitse tarkoittaa kulttuuris-
ten koodien omaksumista sellaisenaan osaksi omaa käytöstä. Erilaisista tottumuksista 
johtuvaa kitkaa voidaan ennaltaehkäistä valtaväestön ja maahanmuuttajien kohtaamis-
mahdollisuuksilla taloyhtiöissä ja asuinalueilla. (Alitolppa-Niitamo 2005, 42; Forsander 
1994, 29)  
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4 KEHITTÄMISTYÖN TOTEUTUS 
4.1 Kehittämistyön tausta  
Opinnäytetyöni aihe valikoitui oman kiinnostukseni ja kokemukseni pohjalta. Keväällä 
2016 tein opintoihini liittyvän tutkimus- kehittämis- ja innovaatiotoiminnan harjoittelun 
Sata omenapuuta -hankkeelle. Tuolloin ryhmämme tehtävänä oli selvittää alkumetreillä 
olevan hankkeen kohderyhmän toiveita ja tarpeita, jotta hankkeessa toteutettavat toi-
menpiteet vastaisivat mahdollisimman hyvin osanottajien tarpeisiin. Keräsimme aineis-
toa alaikäisinä ilman huoltajaa tulleilta turvapaikanhakijanuorilta ja heidän kanssaan 
työskenteleviltä ammattilaisilta esimerkiksi VALMO-luokassa ja ryhmäkodissa.  
Saatettuamme päätökseen selvitystyömme Sadalle omenapuulle, hankkeen projekti-
päällikkö tarjosi mahdollisuutta tehdä harjoittelu tai aiheeseen liittyvä opinnäytetyö hank-
keelle. Tartuin opinnäytetyön mahdollisuuteen, sillä olin hyvin kiinnostunut kotoutumi-
seen liittyvistä teemoista ja selvitystyön yhteydessä kiinnostukseni heräsi erityisesti il-
man huoltajaa tulleisiin pakolaisnuoriin. Tapasin hankkeen projektipäällikön elokuussa 
2016 keskustellaksemme mahdollisista hankkeeseen sopivista opinnäyteyön aiheista 
sekä kiinnostuksenkohteistani. Päädyimme rajaamaan aihetta niin, että opinnäytetyöni 
liittyy turvapaikanhakija- ja pakolaisnuorten asumiseen. Sain tehtäväkseni pohtia omia 
oppimistavoitteitani ja kiinnostuksenkohteitani sekä opinnäytetyöni uutuusarvoa ja ken-
tän tarpeita.  
Tarkempi toimeksianto alkoi hahmottua loppusyksyllä 2016. Sata omenapuuta -hanke 
oli toimeksiantajana neljässä Turun ammattikorkeakoulun sosionomin opinnäytetyössä. 
Näiden toiminnallisten opinnäytetöiden tuotoksina oli määrä syntyä oppaita tai työkirjoja 
maahanmuuttajanuorten kanssa tehtävään työhön. Itsenäisinä opinnäytetöinä tehtävistä 
oppaista oli tarkoitus koota yhtenäinen työkalu maahanmuuttajanuorten kanssa tehtä-
vään työhön. Aiheiksi määräytyivät taloudenhallinta, sosiaaliset suhteet, terveelliset elä-
mäntavat, toiminnallinen kielen oppiminen sekä asuminen. Aikaisempien suunnitelmien 
perusteella asuminen oli minulle luonteva ja mielekäs kokonaisuus työstettäväksi.  
Perehtyessäni ilman huoltajaa alaikäisinä tulleita pakolaisnuoria käsittelevään tutkimus-
tietoon ja kirjallisuuteen, havaitsin nimenomaan omilleen muuton ja itsenäistymisvaiheen 
olevan kriittinen vaihe nuoren elämässä. Suuret muutokset ja uudenlainen vastuu 
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omasta elämästä mullistavat nuoren elämää lyhyessä ajassa. Samalla yhteiskunnan tar-
joamat tukitoimet vähenevät nuoren täysi-ikäistyessä. Näistä syistä päätin kohdistaa ke-
hittämistyöni nimenomaan omaan kotiin muuttamisen siirtymävaiheeseen. 
4.2 Kehittämistyön tarkoitus ja tavoite 
Kehittämistyössä tavoitellaan muutosta, jotakin parempaa tai tehokkaampaa kuin aikai-
semmat toimintatavat tai rakenteet. Kehittämisen lähtökohtana voi olla nykytilanteen ja -
toiminnan ongelmat, tai visio jostakin uudesta. (Toikko & Rantanen 2009, 16) Perehdyt-
tyäni hieman kohderyhmän nykytilanteeseen ja toimeksiannon tarkennuttua myös kehit-
tämistyöni tarkoitus ja tavoite alkoivat hahmottua.  
Yksi Sata omenapuuta -hankkeen tavoitteista on edistää pakolaistaustaisten nuorten 
kuntiin kotoutumista ja osallisuutta (Sata omenapuuta). Tämä oli myös kehittämistyötäni 
ohjaava tavoite. Omaan kotiin muutto on merkittävä vaihe nuoren elämässä. Moni asia 
nuoren elämässä muuttuu, ja hän on uudenlaisen itsenäisyyden ja vastuunoton edessä. 
Tähän siirtymävaiheeseen liittyy myös riskejä. Kehittämistyöni tavoittelee ilman huoltajaa 
alaikäisinä tulleiden pakolaisnuorten onnistunutta itsenäistymistä ja omaan kotiin muuton 
mahdollisimman hyvää sujumista, kotoutumista sekä syrjäytymisen ja negatiivisten ke-
hityskulkujen ennaltaehkäisemistä nuorten elämässä. 
Kehittämistyön tarkoitus oli selvittää ilman huoltajaa alaikäisinä tulleiden pakolaisnuorten 
itsenäistymisen ja omaan kotiin muuton nykytilaa, tarkastella heidän kohtaamiaan arjen 
haasteita sekä pohtia, millä tavoin nuoria voitaisiin paremmin valmistella muuttoon ja sen 
tuomiin muutoksiin. Kehittämistyön tuotoksena syntyneen oppaan on tarkoitus tarjota il-
man huoltajaa alaikäisinä tulleiden pakolaisnuorten kanssa työskenteleville ammattilai-
sille välineitä muuton ja itsenäistymisen valmisteluun tähtäävään työskentelyyn. Nuorille 
oppaan on tarkoitus tarjota asumiseen liittyvää olennaista tietoa selkokielellä. 
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Mitä? Kenen kanssa/missä? Milloin? 
Haastattelut • Nuorten edustaja 
• 2 nuorta 
• 2 EHJÄ ry:n ohjaa-
jaa 
• 2 perheryhmäkodin 
ohjaajaa 
kesä-elokuu 2017 
Havainnointi EHJÄ ry maalis-elokuu 2017 
Oppaan kokoaminen  elo-lokakuu 2017 
Oppaan esittely Alaikäistoimijoiden palaveri 
Pansion vastaanottokes-
kuksessa 
13.10.2017 
Palaute • EHJÄ ry 
• Perheryhmäkoti 
• Vastaanottokeskuk-
sen tukiasunnot 
• Kantaväestöön kuu-
luva nuori 
• Alaikäistoimijoiden 
palaverissa saatu 
palaute 
lokakuu 2017 
Oppaan muokkaaminen 
palautteen perusteella 
 loka-marraskuu 2017 
Opas valmis, luovutta-
minen toimeksiantajalle 
Sata omenapuuta marraskuu 2017 
Taulukko 1. Kehittämistyön toteuttamisen aikataulu. 
4.3 Kehittämistyössä käytetyt menetelmät 
Alkuperäinen suunnitelmani oli kerätä tietoa kehittämistyöni pohjaksi haastattelujen 
avulla. Päädyin kuitenkin tekemään myös havainnointia, jossa oli piirteitä osallistuvasta 
havainnoinnista. Seuraavaksi esittelen menetelmien käyttöä sekä tiedonkeruun tuloksia. 
Kehittämistyön aikataulu on esitetty taulukossa 1. 
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Havainnointi 
Tein havainnointia EHJÄ ry:ssä Raisiossa. Maaliskuusta 2017 elokuuhun 2017 olin tii-
viisti tekemisissä kehittämistyöni kohderyhmän, ilman huoltajaa alaikäisinä tulleiden pa-
kolaisnuorten kanssa. Keväällä 2017 suoritin vaativan asiakastyön harjoittelun EHJÄ 
ry:ssä, ja harjoittelun jälkeen jäin sinne töihin. Viiden kuukauden aikana tutustuin kohde-
ryhmän elämään ja tein kehittämistyön kannalta erittäin hyödyllisiä havaintoja. 
Havainnoinnin avulla voidaan saada välitöntä tietoa yksilöiden tai ryhmien käyttäytymi-
sestä. Havainnointi on hyvä tutkimusmenetelmä erityisesti silloin, kun tutkittavilla on kie-
lellisiä vaikeuksia tai kun halutaan saada tietoa, jota henkilöt eivät halua kertoa haastat-
telijalle. Havainnoinnissani oli piirteitä osallistuvan havainnoinnin tutkimusmenetelmästä, 
mutta se ei toteutukseltaan ja asetelmaltaan vastaa tieteellisen tutkimusaineiston kerää-
miseen asetettuja kriteereitä. Osallistuvassa havainnoinnissa tutkija osallistuu tutkitta-
vien ehdoilla heidän toimintaansa. Se, kuinka kokonaisvaltaisesti tutkija pyrkii osallistu-
maan tutkittaviensa elämään, vaihtelee. Usein tutkija pyrkii pääsemään havainnoitavan 
ryhmän jäseneksi ja jakamaan elämänkokemuksia ryhmän jäsenten kanssa. (Hirsjärvi 
2013, 215-216) Kehittämistoiminnassa käyttökelpoisuus on ensisijaisen tärkeää, esimer-
kiksi luotettavuutta tärkeämpää (Toikko & Rantanen 2009, 159). Tämä oli havainnointini 
lähtökohta. Oleellisinta oli kerätä kehittämistehtävän kannalta merkityksellisiä havain-
toja.  
Osallistuin työssäni asiakkaideni elämään ja arkeen, ja tein jatkuvia havaintoja heidän 
elämästään. Kesätyössäni ohjasin henkilökohtaisesti yli 20 nuorta. Tämän lisäksi havain-
noin myös muita EHJÄ ry:n toiminnassa olevia nuoria esimerkiksi ryhmätoiminnassa ja 
tapahtumissa. Havainnoinnin tavoitteena oli kokonaiskäsityksen saaminen pakolais-
nuorten omaan kotiin muuttamisen jälkeisestä ajasta ja erityisesti heidän kohtaamistaan 
haasteista. Osallistuva havainnointi ei tässä tapauksessa tarkoittanut sitä, että olisin yrit-
tänyt soluttautua pakolaisnuorten joukkoon ikään kuin yhdeksi heistä. Toimin tuetun asu-
misen ohjaajana, ja suhteeni asiakkaisiin oli ammatillinen, joten suoritin havainnointia 
tästä roolista käsin. Osallistuva havainnointi poikkeaa systemaattisesta havainnoinnista 
siten, että havainnointi muotoutuu vapaasti tilanteiden mukana, havainnoijan osallistu-
essa toimintaan itse (Hirsjärvi 2013, 214).  
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Tapasin ohjattavia nuoria säännöllisesti. Tapaamiset tapahtuivat vaihtelevissa tilanteissa 
ja koskivat hyvin monenlaisia asioita. Toisinaan kävin heidän kotonaan, olin mukana vi-
rastokäynneillä, ratkoin heidän kohtaamiaan haasteita esimerkiksi asumiseen, koulun-
käyntiin ja monenlaisten asioiden hoitoon liittyen. Toisinaan kävin nuorten kanssa kah-
villa ja keskustelin arkipäiväisistä tai heitä mietityttävistä asioista. Roolini oli olla luotet-
tava aikuinen, joka tuntee yhteiskuntaa ja auttaa nuorta toimimaan siinä. Tässä roolissa 
pääsin hyvin havainnoimaan ilman huoltajaa tulleiden pakolaisnuorten elämää ja arjen 
rakentumista omaan kotiin muuttamisen jälkeisenä aikana.  
Harjoittelun ja työni puitteissa olin mukana kahdeksan nuoren muutossa sekä useissa 
muuttoa edeltäneissä siirtopalavereissa, joissa oli läsnä nuoren lisäksi useimmiten kun-
nan sosiaalityöntekijä, asumisyksikön omaohjaaja, EHJÄ ry:n ohjaaja sekä nuoren edus-
taja. Sain hyvän käsityksen muuton valmistelusta, muutosta ja nuoren omassa kodissa 
asumisen alkutaipaleesta. Moni nuori oli joutunut odottamaan asunnon saamista ja 
omaan kotiin muuttoa pitkään. Muuttoon kohdistui monilla paljon odotuksia pitkästä odo-
tuksesta ja aiemmin muuttaneisiin kavereihin vertaamisesta johtuen. Muuton jälkeen 
nuorissa heräsi monenlaisia reaktioita. Kun todellisuus ei vastannut odotuksia, se ai-
heutti joissakin nuorissa rajujakin pettymyksiä. Jotkut pelkäsivät yksin asumista ja vas-
tuuta, ja halusivat esimerkiksi palata asumisyksikköön, josta olivat muuttaneet.  
Osallistuva havainnointi antoi minulle hyvän käsityksen kohderyhmäni elämästä ja haas-
teista. Ohjaustyössäni sain sellaista hyvin käytännönläheistä tietoa, joka auttoi minua 
tekemään oppaasta juuri kyseisen kohderyhmän tarpeisiin vastaavan. Käytännön koke-
muksen vuoksi tiesin esimerkiksi nuorten kohtaamista haasteita kerrostalojen pyykkitu-
pien käytössä, sillä pyykkitupien puhelimella maksettavia pyykkikoneita ei välttämättä 
pysty käyttämään prepaid-puhelinliittymillä, joita suurimmalla osalla kohderyhmän nuo-
rilla on käytössä. En usko, että olisin saanut tämän esimerkin kaltaista tietoja ainoastaan 
haastatteluja tekemällä. 
Nuorten lisäksi voidaan katsoa havainnoinnin kohdistuneen myös kohderyhmän kanssa 
työskenteleviin ammattilaisiin. Työssäni EHJÄ ry:ssä sain jatkuvaa tietoa ohjaajakolle-
goideni työskentelystä. Heidän kanssaan käydyt keskustelut ja niiden taustalla oleva 
syvä ammattitaito ja kokemus laajensivat ymmärrystäni kohderyhmästä ja sen kanssa 
tehtävästä työstä. Lisäksi tapasin työssäni esimerkiksi alaikäisten pakolaisnuorten asu-
misyksiköiden ohjaajia, sosiaalityöntekijöitä, edustajia ja asumisohjaajia. Ilman huoltajaa 
alaikäisinä tulleiden pakolaisnuorten lisäksi oppaani toinen kohderyhmä on heidän kans-
saan työskentelevät ammattilaiset ja erityisesti ohjaajat. Heidän työnsä tunteminen ja 
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havainnointi oli oppaan laatimisen kannalta hyödyllistä ja auttoi minua kehittämään op-
paan käytettävyyttä sitä käyttävän ohjaajan kannalta.  
Haastattelut 
Alkuperäinen ajatukseni oli kerätä tietoa nimenomaan haastattelujen avulla. Vaikka sain-
kin havainnoimalla ja työn lomassa kollegoideni kanssa käytyjen keskustelujen kautta 
äärimmäisen hyvää tietoa kohderyhmän tarpeista, koin haastattelujen tekemisen yhä 
tärkeäksi. Haastattelin EHJÄ ry:n kahta ohjaajaa, joilla on minua pidempi kokemus koh-
deryhmän kanssa työskentelystä. Työni ja näiden haastattelujen pohjalta sain hyvän kä-
sityksen siitä, millaista tukea saavat ja millaisia haasteita kohtaavat Raisioon, Naantaliin 
ja Lietoon muuttavat kohderyhmän nuoret. Tuotokseni ei kuitenkaan ole suunnattu vain 
tietystä yksiköstä tai tietylle alueelle muuttaville nuorille. Omaan kotiin muuttamisen jäl-
keisen tuen käytännöt vaihtelevat ja tuen saaminen riippuu siitä, missä päin maata tai 
missä kunnassa nuori asuu (Martiskainen 2016, 92). Saadakseni käsitystä muiden kuin 
EHJÄ ry:n tuen piirissä olevien nuorten tilanteesta, haastattelin yhtä Kaarinaan ja yhtä 
Turkuun muuttanutta ilman huoltajaa alaikäisenä tullutta pakolaisnuorta, Turun ensi- ja 
turvakodin perheryhmäkodin kahta ohjaajaa sekä turvapaikanhakija- ja pakolaislasten 
edustajaa.  
Haastattelun etuja tiedonkeruumuotona ovat sen säädeltävyys ja joustavuus tilanteen 
edellyttämällä tavalla ja vastaajia myötäillen (Hirsjärvi 2013, 205).  Haastattelujen tarkoi-
tus oli antaa tietoa omaan kotiin muuttamiseen valmistavasta työskentelystä ja muuton 
jälkeisistä haasteista sekä siitä, millä tavoin nuorta voisi paremmin valmistella muuttoon 
ja muutokseen. Haastattelujani ohjasi nimenomaan saatavan tiedon käyttökelpoisuus ja 
hyöty kehittämistyöni kannalta.  
Toteutin haastattelut teemahaastatteluina. Teemahaastattelulle tyypillistä on, että haas-
tattelun aihepiirit on suunniteltu etukäteen, mutta kysymysten tarkka muoto ja järjestys 
puuttuvat (Hirsjärvi 2013, 208). Laadin haastatteluja varten rungon haastattelun tee-
moista ja mahdollisista kysymyksistä. Tein ammattilaisten ja nuorten haastatteluja varten 
erilaiset rungot. (Liite 1) Kysymysten järjestys ja tarkka sisältö tarkentuivat haastatteluti-
lanteen aikana sen mukaan, millaisia asioita haastattelutilanteessa nousi esiin. 
Haastattelemalla EHJÄ ry:n tuen ulkopuolella olevia ilman huoltajaa tulleita pakolaisnuo-
ria yritin saada selville, millaista tukea ja tietoa muissa kunnissa olevat nuoret saavat ja 
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miten he tilanteensa kokevat. Kysymykseni koskivat myös sitä, millaista tukea he olisivat 
kaivanneet ennen muuttoa ja sen jälkeen, sekä millaisia haasteita he ovat kohdanneet 
omassa kodissa asuessaan. Toteutin haastattelut yksilöhaastatteluina. Nuoret olivat 
asuneet eri asumisyksiköissä ja muuttaneet eri kuntiin, toinen Kaarinaan ja toinen Tur-
kuun. 
 Krister Björklund on tutkimuksessaan (2014) haastatellut aikuistuneita yksin alaikäisenä 
tulleita pakolaisnuoria. Hän teki havainnon, että nuoret sanoivat olevansa tyytyväisiä elä-
määnsä ja pärjäävänsä hyvin, vaikka haastattelija kuinka yritti kysellä mahdollisista vai-
keuksista. Kokemukseni näitä kahta nuorta haastatellessa oli samansuuntainen. Nuoret 
kertoivat olevansa tyytyväisiä tämänhetkiseen tilanteeseensa ja muuttoon saamaansa 
tukeen. Haastattelun edetessä ja lisäkysymyksiä tekemällä sain kuitenkin selville, että 
nuoret olivat kokeneet etenkin muuttopäivän kaikkine muutoksineen raskaana. Yhdessä 
päivässä tapahtui ja muuttui paljon asioita, joihin valmistautuminen olisi voinut hyödyttää 
ja helpottaa muuton luomaa stressiä. Toinen nuorista olisi kaivannut tukea esimerkiksi 
sen pohtimiseen, minkä huonekalujen hankkiminen on ensisijaista, sekä kerrostalo-
asumiseen ja naapureiden kanssakäymiseen liittyvien asioiden läpikäymiseen. Nuorten 
välillä oli eroa siinä, millaiset käytännön valmiudet he kokivat saaneensa asumisyksi-
köstä. Toinen nuorista koki saaneensa hyvät opit ruoanlaittoon ja kodin ylläpitoon, kun 
taas toinen olisi kaivannut enemmän tukea ruoanvalmistuksen opetteluun. Molemmat 
haastateltavat nostivat esiin yksinäisyyden. He olivat asumisyksiköissä tottuneet asu-
maan yhdessä toisten kanssa, eivätkä olleet tottuneet yksin asumiseen ja yksinäisyy-
teen. 
Haastattelin edustajaa, jolla on pitkä kokemus ilman huoltajaa tulleiden turvapaikanha-
kija- ja pakolaislasten laillisena edustajana toimimisesta. Edustajan tehtävä on viran-
omaisasioihin keskittyvä. Edustajuus päättyy edustettavan täyttäessä 18 vuotta. Olin 
kiinnostunut erityisesti edustajan uransa aikana havaitsemista edustettaviensa kohtaa-
mista haasteista, sekä hänelle mahdollisesti jäävästä huolesta edustajuuden loppumisen 
jälkeen. Hän nosti esiin muutamia urallaan havaitsemia seikkoja. Hän korosti nuorten 
pitkää odotusta. Turvapaikkaprosessit ovat monella nuorella venyneet pitkiksi. Monesti 
nuori joutuu odottamaan pitkään myös omaan kotiin muuttoa, esimerkiksi asunnon saa-
misen haasteellisuudesta johtuen. Tämä aiheuttaa nuorissa monenlaisia tunteita ja lataa 
paljon odotuksia omaan kotiin muuttamiseen. Edustajan mukaan yksin asuminen ei ole 
monelle nuorelle ihanteellinen tapa asua. Erityisesti tytöillä on suuri riski yksinäisyyteen 
ja haavoittuvuuteen. Hänen mielestään nuorten kanssa tulisi käsitellä myös sitä, miksi 
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nuori ei voi vapaasti muuttaa sinne, minne itse haluaa. Esiin nousivat myös taloudelliset 
haasteet ja esimerkiksi maahantulon järjestämiseen liittyvät velkojat, jotka saattavat var-
jostaa nuoren elämää vuosia maahantulon jälkeenkin. 
Saadakseni paremman käsityksen nuorten elämästä aikana ennen omaan kotiin muut-
toa, vierailin Turun Ensi- ja turvakoti ry:n perheryhmäkodissa. Haastattelin kahta ohjaa-
jaa heidän tekemästään työstä, työskentelystä nuoren itsenäistymiseen ja muuttoon val-
mistautumiseksi sekä muuton jälkeisestä tilanteesta. Toteutin haastattelut yksilöhaastat-
teluina. Ohjaajat kertoivat itsenäistymisen tukemisen olevan jatkuvasti läsnä osana ar-
kista ohjaustyötä. Nuoret esimerkiksi laittavat ruokaa ja osallistuvat kodinhoidollisiin toi-
menpiteisiin. Ohjaustyössä varmistetaan, että nuori saa perheryhmäkodissa asuessaan 
itsenäiseen asumiseen tarvittavat käytännön taidot. Ohjaajat kokivat perheryhmäkodista 
muuttavien nuorten saavan riittävät valmiudet itsenäiseen elämään, ja muuttoon valmis-
tavan työskentelyn olevan sujuvaa. Nuorta autetaan muuton järjestelemisessä ja muut-
tamisessa. Perheryhmäkodissa on käytössä materiaaleja ja muistilistoja muuttoon liitty-
viin järjestelyihin.  
Perheryhmäkodista muuttaneet nuoret pitävät usein aktiivisesti yhteyttä perheryhmäko-
tiin, vaikka mitään virallista suhdetta tai jälkihuoltoa ei muuton jälkeen olekaan. Täten 
perheryhmäkodissa tiedetään melko hyvin, kuinka muuttaneilla nuorilla menee. Nuoret 
myös tukeutuvat hankalissa asioissa perheryhmäkodin henkilökuntaan herkästi, sillä 
heillä ei välttämättä ole muuta sellaista tahoa, joka auttaisi esimerkiksi erilaisten lomak-
keiden ymmärtämisessä. Haastattelemieni ohjaajien mukaan haasteita tuovia seikkoja 
itsenäistyneiden nuorten elämässä ovat esimerkiksi yksin asumisen mukanaan tuoma 
yksinäisyys sekä vastuu koulunkäynnistä ja päivärytmistä. Nuoret tarvitsisivat tietoa esi-
merkiksi vuokranmaksuun, asunnon huoltoa koskeviin asioihin, tärkeisiin posteihin ja jär-
kevään rahankäyttöön liittyen.  
4.4 Aineiston hyödyntäminen ja tuotoksen kokoaminen 
Kehittäminen vaatii konkreettisen käytännön toiminnan lisäksi myös analyyttistä erittelyä. 
Kysymys on reflektiivisestä prosessista, joka sisältää nämä kaksi tasoa. Tällaisessa ke-
hittämisprosessissa kehitettävään asiaan tutustutaan ja sitä kokeillaan aidossa ympäris-
tössä, sekä tarkastellaan analyyttisestä näkökulmasta. (Toikko & Rantanen 2009, 165-
166) Opasta laatiessani reflektoin ja analysoin ohjaajan työssäni tekemiäni havaintoja ja 
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karttuneita kokemuksia. Kävin läpi osallistuvasta havainnoinnista tekemiäni muistiinpa-
noja. Mietin haasteita, joita asiakkaani olivat kohdanneet. Muistelin muuttoa edeltäneitä 
nuorten siirtopalavereja ja muuttopäiviä, joissa olin ollut mukana.  
Osallistuvan havainnoinnin ja tekemieni haastattelujen pohjalta pohdin kokonaisuuksia, 
joiden käsittelemistä pidin tärkeänä. Olin työssäni havainnut, että nuorten valmiudet 
omassa kodissa asumiseen olivat hyvin erilaisia. Pohdin, millaisia asioita ja miten näiden 
nuorten kohdalla olisi mahdollisesti ollut hyvä käsitellä ja opetella ennen muuttoa. Sekä 
omat havaintoni että tekemäni haastattelut osoittivat, että muuttoon sekä sen tuomiin 
muutoksiin olisi syytä valmistautua vähitellen ja monella eri tasolla. Keskeisiksi teemoiksi 
nousivat muutokseen, itsenäistymiseen ja yksin asumiseen valmistautuminen henkisenä 
prosessina sekä siihen liittyvien ajatusten ja tunteiden työstäminen, muuton valmistelu 
ja kodin hankinnat sekä asumiseen liittyvät tiedot ja taidot. 
Jaoin oppaan kolmeen osioon. Ensimmäinen osio keskittyy muuttoon muutoksena ja sen 
aiheuttamien ajatusten ja tunteiden käsittelyyn. Osion sisältämien tehtävien ja kysymys-
ten avulla nuori pohtii ja keskustelee yhdessä ohjaajan kanssa ajatuksista ja tunteista, 
joita hänellä on liittyen asumisyksiköstä pois muuttamiseen, yksin asumiseen, suomalai-
seen asumiskulttuuriin ja omaan kotiin muuttamiseen liittyen. Toinen osio keskittyy muu-
ton valmisteluun konkreettisemmalla tasolla. Osio sisältää esimerkiksi tehtäviä ja listoja 
kotiin tehtävistä hankinnoista, vinkkejä muuttopäivään sekä tehtäviä itsenäiseen asumi-
seen vaadittaviin taitoihin liittyen. Oppaan kolmanteen osioon kokosin hyödyllistä tietoa 
kerrostalo- ja vuokra-asumiseen liittyen. Oppaan rakennetta, sen osioiden sisältöjä ja 
tavoitteita avataan taulukossa 2.  
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Osio Sisältö Tavoite 
Mitä ajattelen muuttami-
sesta? 
Tehtäviä ja kysymyksiä 
muuttoon liittyvistä ajatuk-
sista 
Toimia alustana nuoren ja 
ohjaajan välisille keskuste-
luille 
Kartoittaa nuoren ajatuksia 
poismuuttoon, itsenäisty-
miseen ja omaan kotiin liit-
tyen 
 
Valmistaudun muuttoon Käytännönläheisiä muutto-
valmisteluja sekä asumi-
sen taitoja käsitteleviä teh-
täviä ja listoja 
Systemaattinen valmistau-
tuminen muuttoon.  
Varmistaa, että kaikki muu-
ton kannalta oleelliset asiat 
tulee hoidettua ja läpikäy-
tyä 
Omassa kodissa Asumiseen liittyvää oleel-
lista tietoa esimerkiksi 
vuokra- ja kerrostaloasu-
misesta 
Tarjota kootusti selkokie-
listä tietoa yksin omassa 
kodissa asuvalle nuorelle 
Taulukko 2. Oppaan rakenne. 
Tiedonkeruun yhteydessä nousi vahvasti esiin nuorten haasteet rahankäytön hallin-
nassa. Kohderyhmälle on tehty taloudenhallinnan opas, joka tulee osaksi samaa Sata 
omenapuuta- hankkeen kokoamaa opaskokonaisuutta kuin minun laatima oppaani. 
Päällekkäisyyksien välttämiseksi jätin tämän sikäli erittäin tärkeän aiheen käsittelyn pois 
laatimastani oppaasta. Käsittelen rahankäyttöä ainoastaan sellaisissa yhteyksissä, jossa 
se aivan olennaisesti liittyy aiheeseen, kuten kotiin tehtävien hankintojen suunnittelun 
yhteydessä. Samoin identiteettityöskentelyn jätin oppaassa melko vähälle, sillä opasko-
konaisuuteen tuleva, nuorten sosiaalisia suhteita käsittelevä työkirja sisältää sitä run-
saasti. 
Tutkin muita asumiseen ja muuttamiseen liittyviä oppaita. Etsin erityisesti maahanmuut-
tajille tehtyjä oppaita, mutta huomasin tällaista selkeää tietoa olevan saatavilla kootusti 
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melko vähän.  Nimenomaisesti ilman huoltajaa tulleille pakolaisnuorille suunnattua ma-
teriaalia en löytänyt tästä aiheesta lainkaan. Löysin useita kantasuomalaisnuorille tehtyjä 
oman kodin käsikirjoja. Tutkin myös kotitalouden oppikirjoja sekä lastensuojelun asiak-
kaille ja kehitysvammaisille tehtyjä omaan kotiin muuttamiseen ja asumiseen liittyviä ma-
teriaaleja. Sain näistä oppaista ideoita omaan tuotokseeni, mutta niiden sisältämät teh-
tävät eivät olleet sellaisenaan käyttökelpoisia kehittämääni oppaaseen niissä käytetyn 
kielen tai sisällön vuoksi. Oppaan sisältämät tehtävät ovat minun luomiani tai kohderyh-
mälle soveltuvaksi muokkaamiani.  
4.5 Palautteen kerääminen ja hyödyntäminen 
Saatuani valmiiksi ensimmäisen version oppaastani, lähetin sen kommentointia varten 
Pansion vastaanottokeskuksen alaikäisten tukiasumisyksikköön, perheryhmäkotiin, ryh-
mäkotiin sekä EHJÄ ry:lle. Olin laatinut palautelomakkeen, jota palautteen antajat voisi-
vat käyttää apuna palautetta pohtiessaan. (Liite 2) 
Kävin EHJÄ ry:ssä ja Turun Ensi- ja turvakoti ry:n perheryhmäkodissa henkilökohtaisesti 
keskustelemassa ja kuulemassa ohjaajien antamaa palautetta. Kummassakin paikassa 
useat ohjaajat olivat lukeneet oppaan ja antaneet kehitysideoita ja kommentteja. Kä-
vimme yhdessä ohjaajien kanssa oppaan läpi kohta kohdalta. Sain hyvin käytännönlä-
heisiä ideoita ja huomioita oppaan parantelemiseksi. Ohjaajilla oli hyviä huomioita esi-
merkiksi kieliasuun liittyen.  Erään ohjaajan mukaan nuoret ovat melko kriittisiä. Jos he 
kokevat tekstin olevan heitä aliarvioivaa ja lapsellista, nuoret eivät ehkä halua hyödyntää 
työkirjan tehtäviä. Muokkasin tekstiä tämän palautteen pohjalta pitäen mielessä, että 
kohderyhmäni on pääsääntöisesti nuoria miehiä. Karsin ja muokkasin tekstin naiivim-
miksi katsottuja kohtia, jotta nuori ei torjuisi opasta liian lapsellisena.  
Pansion vastaanottokeskuksen tukiasunnon ohjaajilta sain palautetta sähköpostitse. He 
kokivat tuotoksen hyvin hyödylliseksi työssään, ja aikoivat ottaa sen käyttöön muuttavien 
nuorten kanssa tehtävään työhön. He korostivat, että riippuu niin ohjaajasta kuin nuo-
restakin, miten muuttoon valmistaudutaan. Opas on työkalu, jota ohjaajat tulevat hyö-
dyntämään itselleen ja tilanteeseen sopivalla tavalla soveltaen. He kokivat, että ainakin 
kaikki olennaiset muuttoon liittyvät käytännön asiat tulevat oppaassa käsitellyiksi. Erityi-
sen hyödyllisenä pidettiin oppaan viimeistä osiota, joka sisältää tietoa omassa kodissa 
asumisesta.  
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Saadun palautteen perusteella tein muutoksia oppaan sisältöihin ja rakenteisiin. Poistin 
joitakin tehtäviä kokonaan. Esimerkiksi yhteiskuntavaikuttamiseen liittyvän tehtävän 
poistin, sillä tärkeydestään huolimatta se ei ole muuttavan nuoren asioissa prioriteetti. 
Yhdistin joitakin vähemmän tärkeäksi koettuja tehtäviä toisiinsa. Eri tahojen palautteet 
olivat joiltakin osin hieman ristiriidassa keskenään. Jonkin tahon turhaksi kokemat asiat 
olivat toisten mielestä perusteltuja ja hyödyllisiä. Muokkaukset ovat kompromissi näiden 
saatujen palautteiden ja oman näkemykseni pohjalta. Kuten ohjaajien kanssa käydyissä 
keskusteluissa totesimme, opasta tullaan joka tapauksessa käyttämään soveltaen, riip-
puen esimerkiksi nuoren tilanteesta, tarpeista ja taidoista.  
Palautepyyntöni yhteydessä toivoin, että asumisyksiköissä olisi testattu opasta yhdessä 
nuorten kanssa. Totesimme kuitenkin ohjaajien kanssa, että muuttoon valmistautuminen 
on pitkä prosessi, ja opaskin on laadittu pitkäjänteiseen työskentelyyn. Niinpä oppaan 
todellinen käytettävyys nuorten kanssa tehtävässä työssä selviää vasta ajan kanssa. 
Näin ollen opasta ei varsinaisesti testattu nuorten kanssa tehtävässä työssä. Luotin pa-
lautteessa ohjaajien kokemukseen ja näkemykseen. 
Pyysin arviota oppaasta myös yhdeltä ikäryhmään kuuluvalta suomalaisnuorelta. Joh-
tuen erilaisista lähtökohdistaan verrattuna pakolaisnuoriin, hän ei varsinaisesti kuulu op-
paan kohderyhmään. Uskoin kuitenkin hänellä samassa elämäntilanteessa olevana ja 
tässä yhteiskunnassa kasvaneena nuorena olevan näkökulmaa siihen, millaista tietoa 
ensimmäiseen omaan kotiin muuttava nuori tarvitsee.  Suuri osa oppaan asioista oli hä-
nelle tuttuja tai itsestäänselvyyksiä, mutta hän piti oppaan sisältöjä tärkeänä ja opasta 
sopivan laajuisena. Häneltä saamani palautteen perusteella kehitin oppaan sisällysluet-
teloa informatiivisemmaksi, jotta oppaan sisältöihin olisi helpompi palata myöhemmin 
sekä kiinnitin huomiota siihen, ettei opas antaisi liian negatiivista kuvaa omassa kodissa 
asumisesta.  
Palautepyyntöni johdosta minut kutsuttiin esittelemään tulevaa opastani Pansion vas-
taanottokeskuksessa lokakuussa 2017 järjestettyyn Varsinais-Suomen alaikäistoimijoi-
den yhteistyöpalaveriin, jossa oli aiheena alaikäisten yksintulleiden pakolaisnuorten siir-
tyminen vastaanottokeskuksesta kuntaan. Paikalla oli noin kolmekymmentä alueella il-
man huoltajaa tulleiden turvapaikanhakija- ja pakolaisnuorten kanssa toimivaa ammatti-
laista, jotka toimivat vastaanoton ja kotouttamisen eri vaiheissa. Oppaani sai varsin in-
nostuneen vastaanoton. Tässä yhteistyöverkostossa oli aikaisemmin pohdittu tarvetta 
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kehitellä itsenäistyville nuorille portfolion ja kodin kansion yhdistelmää. Palaverissa to-
dettiin, että oppaani vastaa tähän tarpeeseen hyvin. Useat palaverissa olleet tahot olisi-
vat olleet valmiita ottamaan oppaan käyttöön sellaisenaan.  
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5 KEHITTÄMISTYÖN TUOTOS 
5.1 Oppaan sisältö 
Opas koostuu kolmesta osiosta. Osiot on jaettu ja järjestetty löyhän kronologiseen jär-
jestykseen alkaen vähitellen tapahtuvasta muuttoon valmistautumisesta jatkuen konk-
reettisiin muuttovalmisteluihin, itse muuttoon ja lopulta omassa kodissa asumiseen. Op-
paan ensimmäinen osio keskittyy muuttoon muutoksena ja sen aiheuttamien ajatusten 
ja tunteiden käsittelyyn. Osion sisältämien tehtävien ja kysymysten avulla nuori pohtii ja 
keskustelee yhdessä ohjaajan kanssa ajatuksista ja tunteista, joita hänellä on asumisyk-
siköstä pois muuttamiseen, yksin asumiseen, suomalaiseen asumiskulttuuriin ja omaan 
kotiin muuttamiseen liittyen.  
Toinen osio keskittyy muuton valmisteluun konkreettisemmalla tasolla. Osio sisältää esi-
merkiksi tehtäviä ja listoja kotiin tehtävistä hankinnoista, vinkkejä muuttopäivään sekä 
tehtäviä itsenäiseen asumiseen vaadittaviin taitoihin liittyen.  Oppaan kolmanteen osioon 
on koottu hyödyllistä tietoa, jota nuori omassa kodissa asuessaan tarvitsee. Osion ai-
heita ovat esimerkiksi vuokra-asumiseen ja kerrostaloasumiseen liittyvät säännöt ja käy-
tänteet. Lisäksi oppaan lopussa on tietoa tahoista, joista nuori voi hakea tarvittaessa 
apua. 
Pyrin tekemään oppaan mahdollisimman selkokieliseksi. Selkokieli on suomen kieltä, 
jossa kielen sisältöä, sanastoa ja rakennetta on muokattu yleiskieltä luettavammaksi ja 
ymmärrettävämmäksi. Selkokielen tarkoitus on auttaa selkokieltä tarvitsevia ihmisiä tie-
don saamisessa, lukemisessa, omien ajatusten ilmaisemisessa ja osallistumisessa. Kai-
killa ihmisillä on oikeus ymmärrettävään tietoon, mikä on itsenäisen elämän ja yhteiskun-
nallisen vaikuttamisen perusedellytys. (Selkokeskus 2015) 
Virtanen (2002) on luonut ohjeet selkokielisen tekstin kirjoittamiseen. Selkokielessä tulisi 
esimerkiksi käyttää jokapäiväisiä puhekielen sanoja, yksinkertaisia rakenteita, lyhyitä 
lauseita ja konkreettista kieltä. Virtanen myös korostaa, että tekstin muokkaaminen hel-
pommaksi saattaa tuoda tekstiin lapsellisia sävyjä. Naiivi teksti saa lukijan tuntemaan, 
että häntä aliarvioidaan (Sainio & Rajala 2002, 30). Opasta kirjoittaessani pidin mieles-
säni sen, että kohderyhmäni on ajattelevia, järkeviä nuoria, joiden älykkyydessä ei ole-
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tettavasti ole ongelmaa. Ohjaajan työssäni kommunikoin nuorten kanssa pääsääntöi-
sesti suomeksi. Sitä kautta minulla oli kokemusta kielen selkeyttämisestä puhutun kielen 
osalta.  
 Kokemukseni oppaan kohderyhmän kanssa työskentelystä auttoi minua niin oppaan si-
sällön kuin kielenkin luomisessa kohderyhmälle soveltuvaksi. Käsiteltävillä asioilla tulisi 
olla yhteys kohderyhmän kokemusmaailmaan ja arkipäivään. Selkokielistä materiaalia 
luodessa tekijällä tulisi olla käsitys kohderyhmän menneisyydestä, nykyisyydestä ja tu-
levaisuudestakin (Mäkinen 1995, 37).  Olin työssäni nähnyt ja kuullut, millaisia haasteita 
omaan kotiin muuttaneet nuoret arkipäivässään kohtaavat. Tämä auttoi minua linkittä-
mään käsiteltyjä aiheita nuorten arkeen ja kokemusmaailmaan sopiviksi.  
Selkeän tekstin tueksi oppaassa on kuvitus. Kuvitus tilattiin ulkopuoliselta kuvittajalta, 
joka teki kuvat minun toiveideni ja ohjeideni perusteella. Kuvitus vaikuttaa sisällön kiin-
nostavuuteen ja ymmärrettävyyteen. Hyvä kuvitus antaa lukijalle tärkeitä ennakkotietoja 
sekä auttaa tekstin lukemiseen virittäytymisessä. Parhaimmillaan ulkoasu herättää luki-
jassa tunteita, sillä emotionaalinen kiinnostus syntyy paljon tietokiinnostusta helpommin. 
(Selkokeskus 2015) Suunnittelin kuvituksen niin, että kuvat liittyvät tiiviisti ympärillä ole-
vaan tekstiin, jolloin kuva tukee sisällön ymmärrettävyyttä.  
5.2 Oppaan käyttö 
Työkirjan on tarkoitus olla väline nuoren ja ohjaajan välisiin hedelmällisiin keskusteluihin. 
Maahanmuuttajanuorilla on tarve läsnäolevaan ja kuuntelevaan aikuiseen. Aikuista tar-
vitaan kuuntelijaksi ja puolueettomaksi keskustelukumppaniksi, auttamaan nuorta iden-
titeetin rakentamisessa sekä uuden kulttuurin tulkitsemisessa. Työntekijän ja nuoren 
kohtaamisissa nuori saa kyseenalaistaa ja tutkiskella sekä vanhaa että uutta kulttuuria. 
(Lehtonen & Niinimäki 2015, 143) Erityisesti oppaan ensimmäinen osio voi toimia poh-
jana tällaisille ohjaajan ja nuoren välisille keskusteluille. Osio koostuu pitkälti kysymyk-
sistä, jotka herättelevät nuorta pohtimaan ajatuksiaan ja tunteitaan kotiin, asumisyksi-
köstä pois muuttamiseen, omaan kotiin muuttamiseen ja itsenäistymiseen liittyen. Kes-
kustelujen avulla nuorta voidaan valmistaa muuton tuomien muutosten kohtaamiseen. 
Keskusteluille on varattava riittävästi aikaa ja niitä on oltava useita, sillä nuori ei omaksu 
kaikkea tietoa kerralla. (Timonen-Kallio 2010, 34) Tätä osiota voidaan työstää nuoren 
kanssa jo hyvissä ajoin ennen muuttoa. 
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Toinen osio keskittyy muuton valmisteluun konkreettisten muuttovalmistelujen muo-
dossa. Osio sisältää esimerkiksi tehtäviä ja listoja kotiin tehtävistä hankinnoista ja hoi-
dettavista asioista, vinkkejä muuttopäivään sekä tehtäviä itsenäiseen asumiseen vaadit-
taviin taitoihin liittyen. Muuton suunnittelu on monivaiheinen prosessi. Työkirjan avulla 
muuttoa voi suunnitella etukäteen. Muuttoon ja omaan kotiin liittyvä suunnittelu ja mieli-
kuvaharjoittelu helpottavat esimerkiksi hankintojen tekemistä tositilanteessa (Timonen-
Kallio 2010, 33). Tämä osio auttaa niin nuorta kuin ohjaajaakin varmistumaan siitä, että 
muuttoon liittyvät järjestelyt tulevat tehtyä. 
Oppaan kolmas osio sisältää tietoa, jota nuori omassa kodissa asuessaan voi tarvita. 
Nuoren saattaa olla vaikea oppia ja omaksua näitä tietoja ennen omaan kotiin muuttoa, 
mutta ohjaaja voi läpikäydä tämän osion tietoja siinä määrin, kun nuori on valmis omak-
sumaan. Tarkoituksena on, että nuori säilyttäisi oppaan asumisyksiköstä muuttamisen 
jälkeen ja löytäisi tarpeellista asumisen tietoa sekä vastauksia eteen tuleviin kysymyksiin 
etenkin tästä osiosta. Osiossa on kohtia, jonne nuori voi koota esimerkiksi tärkeitä puhe-
linnumeroita ja muita tietoja, jolloin hän tarpeen tullen löytää ne yhdestä paikasta.  
Timonen-Kallio (2010) on luonut lastenkodissa asuville lapsille tarkoitetun Umbrella-työ-
kirjan identiteettityön menetelmäksi. Umbrella-työkirja on tarkoitettu pitkäjänteiseen 
omaohjaajatyöskentelyyn lastenkodissa asuvan nuoren identiteettityöskentelyyn. Op-
paani eroaa laajuudeltaan ja kohderyhmältään Umbrella-työkirjasta, mutta erityisesti sen 
kotia ja itsenäistymistä käsittelevällä osiolla ja oppaallani on paljon yhteneväisyyksiä nii-
den käytön ja tavoitteiden osalta. Timonen-Kallio kirjoittaa Umbrella-työkirjan käytöstä, 
että työntekijä tuo työkirjatyöskentelyyn oman aikuisuutensa ja ammattitaitonsa. Työnte-
kijän on tarkoitus ammatillisen suhteen avulla löytää ja vahvistaa nuoren kanssa hänen 
minäkuvaansa, tulevaisuudennäkymiään ja kiinnittymistä yhteiskunnan jäseneksi. Työ-
kirjatyöskentelyllä valmennetaan pitkäjänteisesti nuorta omaan kotiin muuton hetkeä var-
ten. Nuorella on työskentelyssä aktiivinen rooli, ja häntä pitää tietoisesti motivoida it-
senäistymään. (Timonen-Kallio 2010, 7-21) 
Mikäli työkirjaan dokumentoidaan nuoren kanssa tehtyä työskentelyä ja sitä kootaan 
portfolion tapaan, se voi toimia verkostotyössä tiedonmuodostuksen välineenä ja nuoren 
tukena toiveista, käsityksistä ja tulevaisuudensuunnitelmista keskustellessa (Timonen-
Kallio 2010, 13). Nuoren muuttaessa usein myös hänen kanssaan työskentelevät työn-
tekijät ja verkostot vaihtuvat. Oppaaseen koottu arjen tieto voi olla hyödyksi uusien työn-
tekijöiden tutustuessa nuoreen ja hänen tilanteeseensa. Työntekijälle muodostuu käsitys 
siitä, millaisia asioita nuoren kanssa on käsitelty ja opeteltu ennen muuttoa. Oppaan 
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avulla voidaan palata nuoren kanssa käsiteltyihin asioihin myös muuton jälkeen, kun op-
paan asiat tulevat ajankohtaisiksi ja konkretisoituvat. Nuori vasta opettelee suomen 
kieltä, yhteiskuntaa ja kulttuuria, joten asioiden ymmärtämistä voi helpottaa, jos asioita 
läpikäydään nuorelle tutulla tavalla ja samoilla sanoilla kuin ennen muuttoa. 
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6 POHDINTA JA ARVIOINTI 
6.1 Oppaan arviointi 
Opinnäytetyöprosessin alusta alkaen tavoitteenani ja toiveenani oli, että opinnäytetyös-
täni olisi aidosti hyötyä. Kehittämistoiminta on merkityksetöntä, ellei sen tuotoksena 
synny jotakin käyttökelpoista (Toikko & Rantanen 2009, 159). Kehittämistyöni tavoit-
teena oli luoda ilman huoltajaa alaikäisinä tulleiden pakolaisnuorten kanssa asumisyksi-
köissä tehtävään itsenäistymistyöhön selkokielinen opas, jonka on tarkoitus olla väline 
nuoren valmistamiseksi muuttoon. Pidin aihetta itse hyvin tärkeänä ja mielenkiintoisena. 
Oppaani esittely ja sen saama palaute alaikäistoimijoiden palaverissa sai minut vakuut-
tuneeksi oppaan merkityksestä. Opas on otettu käyttöön osana poismuuttavien nuorten 
kanssa työskentelyä ainakin Turun ensi- ja turvakoti ry:n perheryhmäkodissa, Pansion 
vastaanottokeskuksen tukiasunnoissa sekä Suomen Punaisen Ristin ylläpitämässä ryh-
mäkodissa Turussa. 
Nuorten tilanteet, tarpeet ja tietojen taso poikkeavat hyvin paljon toisistaan. Opas ei ole 
kaikkea kattava kooste, eikä varmasti vastaa kaikkien nuorten kaikenlaisiin tarpeisiin. 
Opas ei sellaisenaan takaa siirtymävaiheen onnistumista ja muuton mukanaan tuomista 
haasteista selviytymistä. Uskon oppaasta kuitenkin olevan hyötyä sekä sitä työstävälle 
nuorelle että hänen ohjaajalleen. Ohjaaja saa siitä työkalun nuoren itsenäistymistä ja 
muuttoa valmistelevan työskentelyn tueksi. Opas on kooste, joka auttaa ohjaajaa muis-
tamaan muuttoon liittyvät asiat, jotka nuoren kanssa tulee hoitaa. Tämä voi olla erityisen 
hyödyllistä uransa alkuvaiheessa olevalle ohjaajalle, joka valmistelee nuoren muuttoa 
ensimmäistä kertaa. Oppaan anti nuorelle riippuu hyvin paljon nuoren tilanteesta, moti-
vaatiosta sekä siitä, miten opasta hänen kanssaan työstetään. 
Kehittämistyöni tavoitteet ovat kauaskantoisia. Tavoittelin työlläni pakolaistaustaisten 
nuorten parempaa kotoutumista ja osallisuutta, onnistunutta itsenäistymistä ja omaan 
kotiin muuton mahdollisimman hyvää sujumista sekä syrjäytymisen ja negatiivisten ke-
hityskulkujen ennaltaehkäisemistä heidän elämässään. Nämä tavoitteet ovat suuria, ja 
niiden onnistumisen arviointi erittäin haasteellista. Uskon kuitenkin, että oppaan pitkä-
jänteisellä työstämisellä voi olla tällaisia positiivisia kehityskulkuja tukevia vaikutuksia 
nuorten elämässä. Koen oppaan ja opinnäytetyöprosessin vastaavan sekä itse asetta-
miini että sen toimeksiantajan tavoitteisiin. 
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6.2 Pohdintaa opinnäytetyön prosessista 
Opinnäytetyöprosessi on ollut pitkä. Sitä hidastaneet tekijät, kuten vaihto-opiskelu ja tue-
tun asumisen ohjaajana työskentely, olivat kuitenkin prosessin kannalta myös varsin 
merkittäviä. Uskon prosessin hitauden lopulta olleen oppaan laadun kannalta hyvä asia. 
Oppaan muoto ja sisältö ovat saaneet muotoutua vähitellen. Kehittämisprosessi määrit-
tyy usein tilannekohtaisesti, muuntuvana prosessina (Toikko & Rantanen 2009, 165). 
Opinnäytetyötäni suunnitellessani ei ollut itsestään selvää, että hakeutuisin ja pääsisin 
EHJÄ ry:n harjoitteluun. Se oli kuitenkin opinnäytetyöprosessini kannalta erittäin merki-
tyksellinen tekijä. Olisin varmasti voinut koostaa oppaan myös tekemieni haastattelujen 
pohjalta, jolloin se olisi varmasti syntynyt nopeammin. Uskoakseni en olisi kuitenkaan 
pelkkien haastattelujen perusteella saanut niin hyvää käsitystä kohderyhmästä ja heidän 
elämästään.  Opas on saanut kiitosta siitä, että se sisältää nimenomaan tämän kohde-
ryhmän kannalta merkityksellistä tietoa ja huomioita. Ajattelen tämän olevan nimen-
omaan sen ansiota, että ohjaajan työssäni pääsin hyvin lähelle kehittämistyön aiheita ja 
kohderyhmää. 
Oppaan tekeminen oli mielenkiintoista ja mielekästä. Sain siinä ikään kuin purkaa minulle 
kertyneen kokemuksen ja pohtia, millaista tietoa asiakkaani tarvitsevat. Opasta tehdessä 
oli mielenkiintoista ja haastavaa pohtia, kuinka kirjoittaa monimutkaisista asioista yksin-
kertaisella suomen kielellä ilman, että tulee aliarvioineeksi lukijaa. Se vaati hyvää tunte-
musta sekä tekstin aiheesta että kohderyhmän kielen ymmärtämisen tasosta. 
Oppaani aihe on hyvin arkinen ja käytännönläheinen. Suuri osa tuotoksen sisällöstä pe-
rustuu omiin kokemuksiini ja arkisiin, työn lomassa tekemiini havaintoihin. Tämä oli suuri 
etu ja oppaan laatimista helpottava asia. Opinnäytetyön raporttia kirjoittaessani koin kui-
tenkin haastavaksi kirjoittaa kokemusperäistä tietoa hyvän opinnäytetyön kriteerit täyttä-
väksi tekstiksi. Myös itsekritiikkini vaikeutti kirjoittamisprosessia. Olen tyytyväinen ja yl-
peä tekemästäni oppaasta, ja halusin kirjoittaa raportin, johon voisin olla yhtä tyytyväi-
nen.  
Prosessin loppuvaiheessa ymmärsin tehneeni oppaasta laajemman ja käyttäneeni opin-
näytetyöprosessiin todennäköisesti enemmän resursseja kuin sille on vaatimuksiksi ase-
tettu. Toisaalta olen oppaaseen tyytyväinen. Alusta alkaen halusin löytää aiheen ja tehdä 
kehittämistyön, josta olisi todellista hyötyä asiakastyössä. Tämä tavoite täyttyi yli odo-
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tusteni, kun sain huomata oppaan vastaavan aitoon kentän tarpeeseen ja oppaan saa-
van ammattilaisten parissa niin hyvän vastaanoton jo ennen valmistumistaan. Mielestäni 
opinnäytetyöprosessi olisi ollut turha, ellei se olisi johtanut omaan oppimiseen ja ilmiön 
ymmärtämiseen sekä käyttökelpoisen tuotoksen syntymiseen.  
6.3 Ammatillinen kasvu 
Sosionomin työkenttä on valtavan laaja. Kolmen ja puolen vuoden koulutuksella ei voi 
millään tulla asiantuntijaksi kaikilla sosiaalialan kentillä. Ammatillinen kiinnostukseni alkoi 
opintojen loppupuolella suuntautua yhä enemmän maahanmuuttoon ja kotouttamistyö-
hön. Kokonaisuudessaan viimeinen opiskeluvuoteni kasvatti minusta kotouttamistyön 
ammattilaisen erityisesti ilman huoltajaa tulleiden pakolaisnuorten kanssa tehtävässä 
työssä. Tässä kehityksessä toisiinsa linkittyneet opinnäytetyöni ja työni EHJÄ ry:n tuetun 
asumisen ohjaajana ovat olleet erittäin merkittävässä roolissa. 
Opinnäytetyön tekeminen ja aihepiirin pariin työllistyminen olivat toisiaan tukevia teki-
jöitä. Opinnäytetyöprosessin alkaessa ymmärrykseni ilman huoltajaa alaikäisinä tullei-
den pakolaisnuorten erityiskysymyksistä oli vielä melko ohutta. Minulla oli kuitenkin ute-
liaisuus tätä aihetta ja näitä nuoria kohtaan. Kun keväällä 2017 menin harjoitteluun EHJÄ 
ry:n, minulla opinnäytetyötäni varten tekemästä tiedonhankinnasta johtuen jo melko hy-
vät pohjatiedot asiakasryhmään liittyvästä lainsäädännöstä ja tutkimustiedosta. Tämä 
auttoi minua ymmärtämään harjoittelussa ja myöhemmin ohjaajan työssä kohtaamaani 
arkitodellisuutta. Vaikka olikin ajoittain raskasta tehdä opinnäytetyötä samasta asiakas-
ryhmästä ja aihepiiristä, jonka parissa työskentelin tiiviisti, työskentely antoi minulle val-
tavasti arvokasta tietoa ja kokemusta. Uskon, että ilman tätä kokemusta opinnäytetyöni 
hyödyt olisivat jääneet paljon pienemmiksi. Prosessin loppupuolella voin todeta ymmär-
rykseni ja asiantuntemukseni tästä aihepiiristä kasvaneen valtavasti. 
6.4 Jatkokehitysideoita 
Oppaan sisältöjä olisi voinut laajentaa ja syventää moneenkin suuntaan. Esitellessäni 
opasta lokakuussa 2017 Pansion vastaanottokeskuksessa alueen alaikäistoimijoiden 
palaverissa, nousi esiin tarve myös juuri tämän kohderyhmän tarpeisiin laaditulle yhteis-
kuntatietoutta lisäävälle selkokieliselle materiaalille. Halusin oppaassani syventyä myös 
yhteiskunnan toimintaan, palveluihin ja vaikuttamiseen. Jouduin kuitenkin priorisoimaan 
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muuton hetkellä oleellisempiin aiheisiin, ja jätin lopulta nämä aiheet pois oppaastani. Ne 
ovat varsin laajoja ja monimutkaisia, joten niistä riittäisi aiheeksi toiselle vastaavanlai-
selle oppaalle tai opinnäytetyölle. Tällaiselle kehittämistyölle on kuitenkin selvästi tar-
vetta.  
Toinen jatkokehittämisideani on työkirjan luominen sähköiseen muotoon. Tällä en tar-
koita ainoastaan oppaan julkaisemista verkossa sellaisenaan, vaan nimenomaan säh-
köiseen muotoon tarkoitetun sisällön luomista osaksi opasta. Esimerkiksi käytännönlä-
heiset videot voisivat helpottaa tiedon omaksumista erityisesti nuorilla, joiden kielitaito 
on vielä heikko. Sähköinen alusta mahdollistaisi myös aivan toisenlaisten, mahdollisesti 
mielekkäämpien tehtävien luomisen. Sähköiseen muotoon tehdyssä oppaassa myös lin-
kittäminen oikeaa lisätietoa sisältäville Internet-sivuille olisi helppoa, ja saataisi madaltaa 
kynnystä hakeutua näille sivuille. 
Minulta on tiedusteltu, käännetäänkö opasta muille kielille. Oppaasta on tehty ainoas-
taan suomenkielinen versio. Oppaan tekstit on kirjoitettu mahdollisimman selkokielisesti, 
mutta omalla äidinkielellä saatava tieto voisi helpottaa asioiden sisäistämistä. Niinpä op-
paan kääntäminen kohderyhmän yleisimmille äidinkielille, dariksi, arabiaksi ja somaliksi, 
voisi olla hyödyllistä erityisesti oppaan tiedollisen osion osalta. 
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Liite 1. Haastattelujen kysymykset 
Haastattelu ammattilaisille perheryhmäkodissa 
Perustiedot 
Miten nuorta valmistellaan muuttoon, yksin asumiseen ja itsenäistymiseen? 
Onko henkilökunnalla aikaa ja mahdollisuuksia paneutua itsenäistymistyöskentelyyn? 
Onko sellaiseen työskentelyyn käytössä materiaaleja? 
Mitkä asumisen ja itsenäistymisen asiat ovat nuorille vaikeita? 
Millaisia suomalaisesta asumiskulttuurista poikkeavia tapoja ja niiden aiheuttamia haas-
teita kohtaatte työssänne? Entä millaiset, suomalaiselle ehkä itsestään selviltä tuntuvat 
asumisen asiat tulevat nuorille uutena? 
Kun nuori muuttaa pois, mikä henkilökuntaa huolettaa? 
Kuullaanko nuorten myöhemmistä vaiheista? 
 
Haastattelu nuorelle 
Perustiedot 
Kuinka kauan olet asunut yksin? Missä asuit ennen muuttoa? 
Miten valmistauduttiin yksin muuttamiseen? 
Mitä tietoja sait? Keneltä? 
Mitä käytännön taitoja opetettiin? 
Miltä muutto tuntui? Ennen ja jälkeen muuton. 
Millaista tukea sait muuttoon? Entä muuton jälkeen? 
Kun nyt ajattelet muuttoa, millaista tukea tai tietoa olisit tarvinnut enemmän? 
Mikä tuki oli hyvää? 
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Oliko sinulla väärinkäsityksiä asumiseen liittyen? 
Mikä oli vaikeaa? Mihin et ollut osannut valmistautua? 
Miten sinulla menee nyt? 
 
Haastattelu EHJÄ ry:ssä 
Millaisin taidoin ja tiedoin nuoret muuttavat? 
Mistä nuorten tiedot ja taidot ovat peräisin? 
Mitkä ovat suurimmat asumiseen liittyvät puutteet nuorten tiedoissa ja taidoissa? 
Millaisiin ongelmiin nuoret joutuvat? 
Millaisia väärinkäsityksiä nuorilla esiintyy? 
Onko nuorilla kirjallista materiaalia asumisen tueksi? 
Onko Ehjällä käytössä materiaalia, oppaita tai menetelmiä itsenäisen asumisen tueksi? 
Kun nuoret lähtevät tuesta, millainen (mahd.) huoli heistä jää? 
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Liite 2. Palautekysely  
Palautekysely KOHTA KOTONA omaan kotiin muuttavan nuoren oppaasta 
Matilda Pärssinen, Turun Ammattikorkeakoulu 
 
Johdanto ja alkusanat 
Saitko johdannon ja alkusanojen pohjalta hyvän käsityksen siitä, mikä oppaan tarkoitus 
ja sisältö on? 
 
Muita kommentteja näihin osioihin: 
 
”Mitä ajattelen muuttamisesta?” -osio 
Tämän osion tarkoitus on auttaa nuorta henkisesti valmistautumaan muuttoon. Täyttyykö 
tavoite? 
 
Jääkö jokin asia liian vähälle huomiolle? 
 
Pidätkö jotakin tehtävää tai kysymystä arkaluontoisena tai muuten epäsopivana? 
 
Mitä muita kehitysehdotuksia sinulla on tähän osioon liittyen? 
 
”Valmistaudun muuttoon” -osio 
Puuttuuko osiosta jotakin olennaista muuton valmisteluun liittyvää? 
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Mitä kehitysehdotuksia sinulla on tästä osiosta? 
 
”Omassa kodissa” -osio 
Kuinka hyödyllisenä ja käyttökelpoisena näet ”Omassa kodissa” -osion?  
 
Puuttuuko tästä osiosta jotakin olennaista? 
 
Siirtäisitkö jotakin aiheita tästä viimeisestä, tietopakettimaisesta osiosta käsiteltäväksi 
ennen muuttoa?  
 
Uskotko, että nuoret hyödyntäisivät tästä osiosta löytyviä tietoja omassa kodissa asues-
saan?  
 
Kehitysehdotuksia tämän osion sisältöön tai rakenteeseen: 
 
 
Kysymyksiä oppaan rakenteeseen, käyttökelpoisuuteen ja hyödyllisyyteen liittyen 
 
Mitä mieltä olet oppaan sisällön jaottelusta? 
 
Muita huomioita oppaan rakenteesta: 
 
Miten opas voisi palvella paremmin nuorta? 
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Yli- tai aliarvioiko opas mielestäsi jossakin kohdassa nuoria? 
 
Onko opas laajuudeltaan mielestäsi liian laaja, sopiva, vai liian suppea? 
 
Onko kieli mielestäsi ymmärrettävää ja sopivan tasoista? Huomasitko joitain kielellisesti 
erityisen vaikeita kohtia? 
 
Opas tullaan kuvittamaan. Onko sinulla ajatuksia siitä, missä kohtaa (ja millaiset) kuvat 
voisivat olla erityisen hyödyllisiä? 
 
Näetkö, että oppaasta voisi olla hyötyä työssäsi? 
 
Miten se voisi palvella paremmin sinun työtäsi? 
 
Miten ajattelet nuoren hyötyvän tästä oppaasta? 
 
Mitä vielä haluat sanoa oppaasta? 
 
 
Tuhannet kiitokset palautteestasi ja ajastasi!
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Liite 3. Opas 
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